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❶➶❞ß❶✡ç❞✧❵➴❩❪❜➈⑧➌➇✭÷✝➊⑦❜✲➓✺❞✏❴❡❹✒❞✧❵❛❵✸❞✧⑥❳❵✡⑧ù❩✟❴❡❞✩⑩✥❫✝⑥❀➇❛❵❛❴❡➊❀⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥❺❞✧❷❙❩✝⑩✥❵❛❞❖❶❳➊✔➇❛❜➈➃✝⑥❀❩❪⑧➂❫✝❴❡❜❝➃✝❜➈⑥❀❩❪⑧✼r
③
ý♥❞↔➇❂❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❙❵❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❀➇❬❹✟➊⑨⑧❝❵❛❜➈❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥❑❭✺❩✝➇❙ç❞✏❞✩➇✯➇❛➊⑦❴✦⑧➈❞✩➇✯❫✝⑥❀❶➶❞✏⑧➈❞✧❵✸❵❛❞✩➇✯❫✝⑥❳❵Ýç❞✧❵❙ç❞☎❶❘ç❞✧➋✝❞✏⑧➈❫✝➓⑨➓✭ç❞✧❞✩➇❂➓❀❫✝➊⑨❴
⑧➈❞✩➇✤⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✩➇✾➓❀❩❪❴❏❩❪❹èç❞✏❵❛❴❡❜➌÷✝➊⑨❞✩➇➘❞✏❵✫➓❀❞✧➊⑨➋✝❞✧⑥❳❵✛➒❞✏❵❛❴❡❞õ➃øç❞✏⑥✭ç❞✏❴❏❩❪⑧➈❜➌➇❙ç❞✏❞✩➇✔❩❪➊⑨❷➐➇❛➊⑨❴❛❽❯❩✝⑩✥❞✩➇✾➓⑨❴❡❫❳❶❳➊⑨❜➈❵✪❵❛❞✧⑥❀➇❛❫✝❴❡❜❝❞✧⑧✼♦
❩❪➊⑦❷ ➇❛➊⑨❴❛❽❯❩✝⑩✥❞✩➇❺❶❳❞❤❵❛❫✝➓❀❫✝⑧➈❫✝➃✝❜❝❞✛❩❪❴❡❭⑨❜➈❵❛❴❏❩❪❜❝❴❡❞✝♦⑤❩❪➊⑨❷Ø❶❳❫✝⑥⑨⑥✭ç❞✧❞✩➇✾➇❛➓⑨➀✭ç❞✧❴❡❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✒❞✧❵✔➋✝❫✝⑧❝➊⑦❹✮❜➌÷✝➊⑦❞↔➇✧r ý❑→❿❩❪➊⑨❵❛❴❡❞↔➇
❹✒❫❳❶❘ç❞✧⑧❝❜➌➇❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇⑤❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥ ✁ ❢✫➍✄✂➑❞✏❷❈❜ù➇❛❵❛❞✧⑥❳❵ß➓✺❫✝➊⑨❴❑❶❳❞✩➇ß❶❳❫✝⑥⑦⑥✖ç❞✧❞↔➇④❶❘ç❞✆☎❀⑥⑨❜➈❞↔➇✌➇❛➊⑨❴ß❶➶❞↔➇④❹❺❩❪❜❝⑧➈⑧➌❩❪➃✝❞↔➇
❜➈❴❡❴⑨ç❞✧➃✝➊⑨⑧➈❜❝❞✧❴❏➇✧r✝ ❫✝➊⑨❵❛❞✩➇❑⑩✥❞↔➇Ó❵✸❞✩⑩Õ➀⑨⑥⑨❜➌÷✝➊⑨❞✩➇✌❹✒❫✝⑥❳❵✸❴❡❞✧⑥❳❵ß⑧➈❞✩➇✌⑥⑨❫✝❹Ý❭⑦❴❡❞✏➊⑦❷✔❜❝⑥❳❵❙ç❞✏❴❪➒❞✧❵❡➇❑÷✝➊⑨❞✾➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵✸❞✟⑧ù❩◆❹✮❫❳❶✡ç❞✧⑧❝❜➌➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥
❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✲r❑❨✲❩✔❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥➤❶❮→ÿ❫✝❭✟✞❛❞✏❵❡➇✌⑩❏❫✝❹✒➓⑨⑧➈❞✧❷▲❞✩➇✌❩✩➋✝❞✩⑩❑➊⑦⑥⑨❞Ý➃✝❴❏❩❪⑥❀❶➶❞Ý÷✝➊❀❩❪⑥❳❵❛❜❝❵❙ç❞❺❶❳❞✮❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇
➇✧→❿❩❋➋❀ö❞✧❴❡❞✙➇❛❫✝➊⑦➋✝❞✏⑥❳❵✒❶❳❜üú✪⑩✥❜➈⑧❝❞✾❞✧❵✪⑩✥❫✲➒➊⑨❵✸❞✧➊❀➇❛❞✔❞✧⑥Ö⑩✏❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧➌➇✧r ý☎❩❪⑥✺➇✒➊⑨⑥Ø⑩✧❩✝❶❳❴❡❞✔❹Ý➊⑦⑧❝❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✲♦✎❶❳❞✔❵❛❞✏⑧➌➇
❫✝❭✟✞❛❞✧❵➴➇✟➓✺❞✏➊⑦➋✝❞✏⑥❳❵✾➒❞✧❵❛❴❡❞ ç❞✩❶❳❜➈❵❙ç❞✩➇✔ö❩✔➊⑦⑥⑨❞Øç❞✩⑩❡➀⑨❞✧⑧➈⑧❝❞✾➓⑨❴⑨ç❞✩⑩✥❜ù➇❛❞✝♦✎⑩❏❞✔÷✝➊⑦❜✭➓✺❞✏❴❡❹✒❞✧❵Ý➓⑦❴❡❜❝⑥❀⑩✥❜➈➓❀❩❪⑧➈❞✏❹✒❞✧⑥❳❵ß❶❳❞✧➊⑨❷✛❞✥❽➅✐
❽➅❞✧❵❡➇✧❻✒➓⑨❴❡❞✧❹✒❜❯ö❞✧❴❡❞✧❹✒❞✏⑥❳❵☎⑧➌❩✾❹✒❫❙❶❳❜✠☎ ⑩✧❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❃❶➶❞❺➓❀❫✝❜➈⑥❳❵➴➇❑❶➶❞✪⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴✝➒❫✝⑧➈❞◆ö❩◆❭❀❩✝➇❡➇❛❞Ý❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥❃➇❛➊⑦❜❝➋❈❜❝❞❺❶❳❞❺⑧➌❩
❴⑨ç❞✧❜➈⑥❳❵❙ç❞✧➃✝❴❏❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❒❶❳❞✩➇Ý❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇✟❹✒❫❙❶❳❜✠☎❀❞✾⑧ù❩◆❽➅❫✝❴❡❹✒❞❺➃✝⑧➈❫✝❭❀❩❪⑧❝❞✔❶❳❞✾⑧❯→ ❫✝❭✡✞❛❞✧❵✒➇❡❩❪⑥❀➇❑❞✧⑥Ø⑩❡➀✺❩❪⑥⑨➃✝❞✧❴Ý⑧➈❞↔➇✒❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇
⑩✧❩❪❴❏❩✝⑩✥❵❙ç❞✏❴❡❜➌➇❛❵❛❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✧rÛý⑤❞✧➊⑨❷❈❜❯ö❞✧❹✒❞✧❹✒❞✏⑥❳❵✧♦⑨⑧➌❩✒❹✒❫❙❶❳❜✠☎ ⑩✧❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✤❶❳❞❑❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇☛☎❀⑥❀➇➑❹✒❫❙❶➶❜☞☎❀❞✌⑧➈❞Ý⑩✏❩❪❴❏❩✝⑩✥❵✏ö❞✧❴❡❞❖❶❳❞❑⑧➌❩
⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞ß➇❡❩❪⑥❀➇✡⑩Õ➀❀❩❪⑥⑨➃✝❞✧❴Û➇❡❩❖❽➅❫✝❴❡❹✒❞☎➃✝⑧❝❫✝❭✺❩❪⑧❝❞✝r
❨❂→✸ç❞✩❶❳❜➈❵❛❜❝❫✝⑥❺❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✮❞✧❵➑⑧❝❞✩➇✡❵❛❞✩⑩❡➀⑨⑥⑦❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✡❶❳❞ß❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇✡❶❳❞✌⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✩➇✡➓✺❩❪❴❏❩❪❹èç❞✧❵❛❴❡❜ù÷✶➊⑨❞✩➇
❫✝⑥❳❵❃ç❞✏❵❳ç❞➐ç❞✧❵✸➊✺❶❳❜✏ç❞✧❞✩➇✒❞✧⑥ ❶✡ç❞✏❵❡❩❪❜➈⑧✭➓❀❩❪❴ ✈ ❜➈⑥✍✌✝❞✧⑧ù➇❛❵❛❞✧❜❝⑥õ❞✧❵✔❼❙❩❪⑧➈❞✩➇❛❜❝⑥✏✎ÿ❸✒✑☎❩❋➋✝❞✩⑩❺⑧✼→ÿ➊⑦❵✸❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❒❶❳❞✩➇❺♣✎✐❦➇❛➓⑨⑧➈❜❝⑥⑨❞✩➇✧r
❢✫❩❪❜ù➇④⑧✼→✸ç❞✩❶❳❜➈❵✸❜➈❫✝⑥❤❹Ý➊⑨⑧➈❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵✸❜➈❫✝⑥✤➇❛❫✝➊❀➇✌⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴❏❩❪❜➈⑥❙❵❛❞✩➇⑤⑥✲→❿❩➘❽❯❩❪❜❝❵✌⑧✼→ÿ❫✝❭✟✞❛❞✏❵❑÷✝➊⑦❞✘❶➶❞Ý➓✺❞✏➊õ❶❳❞✒❴❡❞↔⑩Õ➀⑨❞✧❴❏⑩❡➀⑨❞✩➇✧♦
❭⑦❜❝❞✧⑥❑÷✝➊⑨❞✭❶❳❞✎⑥⑨❫✝❹✟❭⑨❴❡❞✧➊⑨❷Û❶❳❫✝❹❺❩❪❜➈⑥⑨❞✩➇✺❵✸❞✧⑧➌➇❱÷✝➊⑨❞✡⑧➌❩④❣❘❧⑤ý✔✓✝❣❘❧⑤❢ ❫✝➊❑⑧✼→ ❜❝⑥❳❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜ù÷✶➊⑨❞❱➃✝❴❏❩❪➓⑨➀⑨❜➌÷✝➊⑨❞❂❫✝⑥❙❵❬❭❀❞✧✐
➇❛❫✝❜➈⑥❺❶❳❞⑤❵✸❞✧⑧➌➇✎❫✝➊⑨❵❛❜❝⑧➌➇✧r✯ý⑤❞✩➇✯❵❛❴❏❩❋➋✴❩❪➊⑨❷Ý➊⑦❵✸❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪⑥❳❵✯⑧✼→ÿ❜➈⑥❳❵❙ç❞✧➃✝❴❏❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✟⑥❙➊⑦❹èç❞✧❴❡❜➌÷✝➊⑨❞✭❶❮→✸ç❞✩÷✝➊✺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇✎❶❳❜üû☎ç❞✧❴❡❞✧⑥❙❵❛❜➈❞✏⑧➈⑧➈❞↔➇
➓⑦➀❙æ❳➇❛❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✡❫✝⑥❳❵❺ç❞✧❵❙ç❞❑❞✥û➂❞✩⑩❏❵❛➊✭ç❞✩➇✧♦⑨❹❺❩❪❜➌➇✭❶⑨❩❪⑥✺➇✡⑧➈❞↔➇⑤⑩✧❩✝➇➑❫ ö➊✪⑧➈❞✩➇➑❵✸❞✧❹✒➓❀➇⑤❶❳❞❑⑩✏❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧➌➇✭➇❛❫✝⑥❳❵✡➓⑨❴❡❜➈❫✝❴❡❜❝❵❡❩❪❜❝❴❡❞✩➇✡➇❛➊⑨❴
⑧➈❞☎❴⑨ç❞✩❩❪⑧➈❜ù➇❛❹✒❞✝♦✝⑧✼→ÿ➊⑨❵❛❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❺❶❳❞ß⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴❏❩❪❜➈⑥❳❵✸❞✩➇❂➃øç❞✧❫✝❹èç❞✧❵❛❴❡❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✯❞✩➇❛❵✡➊⑨⑥✾❩✩➋✴❩❪⑥❳❵❡❩❪➃✝❞ß⑩✥❞✧❴❡❵➴❩❪❜➈⑥✲r✯ý❑→❿❩❪➊⑨❵❛❴❡❞↔➇✡❶➶❫✝✐
❹❺❩❪❜➈⑥⑨❞✩➇✡❶➂→❿❩❪➓⑨➓⑨⑧➈❜ù⑩✧❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✪➇❛❫✝⑥❳❵✎❞✧⑥❙➋❈❜ù➇❡❩❪➃✝❞✩❩❪❭⑨⑧➈❞✩➇✧♦▲❵❛❞✧⑧ù➇➑÷✝➊✲→ ❞✧⑥✪❹✒❫❳❶❘ç❞✧⑧❝❜➌➇❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❺➃✯ç❞✧❫✝❹èç❞✧❵✸❴❡❜➌÷✝➊⑨❞④❫✝➊❺❞✧⑥✔➋▲❜➌➇❛❜❝❫✝⑥
➓✺❩❪❴✭❫✝❴❏❶❳❜➈⑥❀❩❪❵❛❞✏➊⑦❴✩r
➏➑❫✝➊❀➇✌➓⑦❴➶ç❞↔➇❛❞✧⑥❳❵❛❫✝⑥❀➇☎❜➌⑩✥❜✦➊⑦⑥✛❞✧⑥❙➋❈❜❝❴❡❫✝⑥⑦⑥⑨❞✧❹✮❞✧⑥❳❵ß❶➂→❛ç❞✩❶❳❜➈❵✸❜➈❫✝⑥✛❞✧❵Ý❶❳❞✪❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✛❶❳❞✪⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✩➇✌❹Ý➊⑨⑧➈✐
❵❛❜➈❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✌÷✝➊⑨❜❈➓❀❞✧❴❡❹✒❞✧❵✲⑧➌❩✭⑩✥❫✝⑥❀➇❛❞✧❴❡➋✴❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❑❶❳❞✎⑧❯→❿❩❪❜❝❴❡❞❱❞✧⑥❳❽➅❞✧❴❡❹èç❞✧❞❘❶⑨❩❪⑥✺➇✺➊⑨⑥⑨❞✡⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✯➓⑦⑧ù❩❪⑥⑨❞❂➓✖ç❞✧❴❡❜❝❫❳❶❳❜ù÷✶➊⑨❞✝♦
⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴❏❩❪❜❝⑥❳❵❛❞ß⑥⑨❫✝⑥✔⑧➈❜➈⑥✖ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞✝r⑤ý⑤❞✩➇⑤❵✸❴❏❩❋➋✴❩❪➊⑨❷➘❫✝⑥❙❵☎❶✡ç❞✕✞✩ö❩õç❞✧❵❙ç❞Ó❽❯❩❪❜❝❵❡➇☎❶⑨❩❪⑥✺➇Û⑩✥❞Ý➇❛❞✧⑥❀➇⑤➓✺❩❪❴ß♠❑r❀➣❂⑧➈❭❀❞✧❴✖✎ ➔ ✑★⑩✥❫✝⑥⑨✐⑩✥❞✧❴❡⑥❀❩❪⑥❳❵☎⑧➌❩✾⑧❝❜➈⑥✭ç❞✩❩❪❴❡❜➌➇❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✛❶❳❞✒⑧ù❩✔⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴❏❩❪❜➈⑥❳❵✸❞✒❶➂→❿❩❪❜❝❴❡❞✒➓❀❩❪❴❑❶✡ç❞✩⑩✥❫✝❹✮➓✺❫▲➇❛❜➈❵✸❜➈❫✝⑥✛❶❳➊❃❶✡ç❞✧➓⑨⑧➌❩✝⑩✥❞✏❹✒❞✧⑥❳❵☎❞✧⑥❃❶❳❞
⑥⑦❫✝❹Ý❭⑨❴❡❞✧➊⑨❷❺➓✺❩✝➇⑤❞✧⑥➤❷✫❞✧❵☎❞✧⑥➤æ✝r✒ý☎❩❪⑥❀➇✗✎✙✘✚✑✯❜➈⑧✦❶✡ç❞✧➋✝❞✧⑧❝❫✝➓⑦➓❀❞❑➊⑨⑥⑦❞Ý➋✝❞✧❴❏➇❛❜❝❫✝⑥✫❹Ý➊⑨⑧➈❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵✸❜➈❫✝⑥✔❶❳❞✮➇❛❫✝⑥❤❩❪⑧❝✐
➃✝❫✝❴❡❜➈❵❛➀⑨❹✒❞✮❞✧⑥õ➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜ù➇❡❩❪⑥❳❵☎⑧✼→ ❜❝⑥❀➇❛❞✧❴❡❵❛❜❝❫✝⑥õ❶❳❞✒⑥⑨❫▲❞✧➊❀❶⑨➇✧♦✯⑩✥❞✔÷✝➊⑨❜✎➓✺❞✏❴❡❹✒❞✧❵Ý❶❳❞❺⑧➈❫❙⑩✧❩❪⑧➈❜ù➇❛❞✧❴❑⑧➈❞✩➇Ý❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇✧r
❨❬❩❺➓✺❩❪❴❡❵✸❜➌⑩✥➊⑨⑧ù❩❪❴❡❜➈❵❙ç❞✮❶❳❞✟⑥⑨❫✝❵✸❴❡❞✟❵✸❴❏❩❋➋✴❩❪❜➈⑧✯❞✩➇❛❵ß❶❳❞✟➓⑨❴➶ç❞✩➇❛❞✏⑥❳❵❛❞✧❴☎➊⑨⑥✛⑩✧❩✝❶❳❴❡❞Ý❹✟➊⑨⑧❝❵❛❜➈❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✔➊⑦⑥⑨❜ü❽➅❫✝❴❡❹✒❞✌➓❀❞✧❴❡✐
❹✒❞✧❵❛❵➴❩❪⑥❳❵✭⑧➌❩❺❶✡ç❞✩⑩✥❫✝❹✒➓❀❫▲➇❛❜➈❵❛❜❝❫✝⑥✾❞✧❵✭⑧✼→ÿ➊⑨❵❛❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✔❶❳❞Ý❶❳❜➉û♥ç❞✧❴❡❞✧⑥❳❵➴➇➑➇❡⑩❡➀✭ç❞✧❹❺❩✝➇✭❶➂→ ❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✧❵✸❵❛❞✩➇✧r❘❨❮❞✩➇➑❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑨⑧➈❞✩➇
÷✶➊⑨❞✌⑥⑨❫✝➊❀➇➑➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❙❵❛❫✝⑥❀➇✎➓✺❞✧➊⑨➋✝❞✧⑥❙❵⑤➇✧→t❩❪➓⑦➓⑨⑧❝❜➌÷✝➊⑦❞✏❴ßö❩✘❵✸❫✝➊❀➇✖⑧❝❞✩➇⑤➇❡⑩❡➀✭ç❞✏❹❺❩✝➇✖❹Ý➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑦❵✸❜➈❫✝⑥❺❭❀❩✝➇❳ç❞✩➇✭➇❛➊⑦❴Û❶❳❞✩➇
❫✝⑥✺❶❳❞✧⑧❝❞✧❵❛❵✸❞✩➇✧r☎q❱❫✝➊⑨❴⑤⑧➌❩✒❹✒❜ù➇❛❞✌❞✧⑥✤➓⑨❴❏❩❪❵❛❜➌÷✝➊⑨❞✌⑥⑨❫✝➊❀➇➑➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜➌➇❛❫✝⑥❀➇➑⑧❝❞Ý➇❡⑩Õ➀✖ç❞✧❹✘❩✒❶❳❞Ý➇❛➊⑦❭ ❶❳❜➈➋▲❜➌➇❛❜➈❫✝⑥✙❶❳❞✒❣✎➀❀❩✜✛ ✢✣✌▲❜➈⑥✲♦
ç❞✧❵❛❴❡❫✝❜❝❵❛❞✧❹✒❞✏⑥❳❵✒⑧➈❜✏ç❞✤❩❪➊⑨❷õ❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✧❵✸❵❛❞✩➇✪♣✎✐❦➇❛➓⑨⑧➈❜❝⑥⑦❞✙÷✶➊❀❩✝❶❳❴❏❩❪❵❛❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✧r➐➏✭❫✝❵❛❫✝⑥❀➇✒❞✧⑥✟☎✺⑥ ÷✝➊⑦❞✔❵✸❫✝➊❀➇✘⑥⑨❫▲➇❺❩❪⑧➈➃✝❫✝✐
❴❡❜➈❵❛➀⑨❹✒❞↔➇④❫✝⑥❳❵×ç❞✧❵❙ç❞✪❶✡ç❞✏➋✝❞✧⑧➈❫✝➓⑨➓✭ç❞✩➇❑❶⑨❩❪⑥❀➇✌➊⑦⑥❃➇❛❫✝➊❀⑩✥❜ù➇❑⑩✥❫✝⑥❀➇❛❵❡❩❪⑥❳❵❖❶➶❞✘➇❛❜➈❹✒➓⑨⑧➈❜ù⑩✥❜➈❵❙ç❞✒❞✧❵Ý❶➂→ ❞❏ú✪⑩✧❩✝⑩✥❜❝❵❳ç❞❺➓✺❫✝➊⑨❴❑❞✧⑥
❽❯❩❪❜➈❴❡❞☎➊⑨⑥✾❫✝➊⑨❵❛❜❝⑧➂❜➈⑥❳❵✸❞✧❴❏❩✝⑩✥❵❛❜ü❽✸r
❣✎❞✧❵✪❩❪❴❡❵✸❜➌⑩✥⑧❝❞✔❞✩➇❛❵❺❫✝❴❡➃▲❩❪⑥⑦❜ù➇❳ç❞✤⑩✥❫✝❹✒❹✒❞✤➇❛➊⑨❜❝❵✧❻❤⑧➌❩✛➇❛❞✩⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥✥✤ ❴❏❩❪➓⑨➓✺❞✧⑧❝⑧➈❞✔⑧❝❞✩➇✒❜➌❶✡ç❞✧❞✩➇❺❶❳❞✫❭❀❩✝➇❛❞✤❶❳❞✤⑧➌❩
❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✲rÛ❨❬❩✪➇❛❞✩⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥❤✉❺❞✧❷▲➓⑦⑧❝❜➌÷✝➊⑨❞Ý⑩✥❫✝❹✒❹✒❞✧⑥❙❵⑤⑩✧❩❪⑧ù⑩✥➊⑨⑧➈❞✧❴☎❞✥ú➘⑩✧❩✝⑩✥❞✧❹✒❞✏⑥❳❵⑤⑧✼→t❩❪❜➈❴❡❞❑❞✧⑥❳❽➅❞✧❴❡❹èç❞✧❞❑➓❀❩❪❴
➊⑦⑥⑨❞☎⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞☎❶✡ç❞✆☎❀⑥⑨❜➈❞☎❶⑨❩❪⑥❀➇✎➊⑨⑥⑦❞Û❭✺❩✝➇❛❞Û❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✲r✲❨✲❩✟➇❛❞✩⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥✪②❑➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵✸❞⑤⑥⑨❫✝❵❛❴❡❞⑤❹èç❞✏❵❛➀⑨❫❳❶❳❞ß❶❳❞
❶✡ç❞❏❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❑❶❳❞✡⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭❀❞✩➇❱➇❛❫✝➊❀➇❬⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴❏❩❪❜❝⑥❳❵❛❞✦❶➂→❿❩❪❜❝❴❡❞✝r✲❨❬❩☎➇❛❞✩⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥Ýs⑤⑩❏❫✝⑥✺⑩❏⑧➈➊⑨❵❬❞✏❵✯❶❳❫✝⑥⑦⑥⑨❞✦❶❳❞✩➇❬❫✝➊⑨➋✝❞✧❴❡❵✸➊⑦❴❡❞↔➇
➇❛➊⑦❴✭❶❳❞✩➇✡❵❛❴❏❩✩➋✴❩❪➊⑦❷✒❽➅➊⑨❵❛➊⑨❴❏➇✧r ✤
✦✺ê ò★✧✪✩✍✫✭✬✍✮✰✯✖✱✲✩✡✳✵✴✷✶✠✫✹✸✮✰✯✆✧✺✳✠✩✻✴✷✶✵✧✽✼
ý♥➊⑨❴❏❩❪⑥❳❵✡⑧❝❞✩➇☎❶❳❞✧❴❡⑥⑨❜✼ö❞✧❴❡❞✩➇✭❩❪⑥⑨⑥✭ç❞✧❞✩➇➑⑧❝❞✩➇➑❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✧❵✸❵❛❞✩➇⑤❫✝⑥❳❵✭❵❛❴❡❫✝➊⑨➋✦ç❞❑❶❳❞✩➇☎❩❪➓⑨➓⑨⑧➈❜➌⑩✏❩❪❵❛❜➈❫✝⑥❀➇✭❶⑨❩❪⑥✺➇✭❶❳❞✩➇⑤❶❳❫✝❹❺❩❪❜❝⑥⑦❞↔➇
❵❛❴✩ö❞✩➇✯➋❪❩❪❴❡❜✏ç❞✩➇➑❻✯❩❪⑥❀❩❪⑧❝æ❳➇❛❞✭⑥❳➊⑨❹❒ç❞✧❴❡❜ù÷✶➊⑨❞✄✎❝③✆✑✼♦❙❩❪⑥✺❩❪⑧❝æ❳➇❛❞Û❶❳➊✒➇❛❜❝➃✝⑥❀❩❪⑧✾✎❝③✧✉✒✑✼♦✝❵❛❴❏❩❪❜❝❵❛❞✧❹✮❞✧⑥❳❵✦❶➂→ ❜➈❹✘❩❪➃✝❞✩➇✿✎➈③✜✤✒✑✼♦✝➋▲❜➌➇❛➊❀❩❪⑧➈✐
❜➌➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✾❞✧❵Û❜➈⑥❳❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜ù÷✶➊⑨❞☎➃✝❴❏❩❪➓⑨➀⑨❜➌÷✝➊⑦❞➆r✎❨➂❞❑➇❡⑩❡➀✭ç❞✧❹❺❩❑❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✮❭✺❩✝➇❙ç❞ß➇❛➊⑨❴Û❶➶❞↔➇➑❫✝⑥❀❶➶❞✏⑧➈❞✧❵✸❵❛❞✩➇⑤÷✝➊⑨❞
⑥⑦❫✝➊❀➇❑❩❪⑧❝⑧➈❫✝⑥❀➇✌➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵✸❞✧❴✌❭⑨❴❡❜❯ö❞✏➋✝❞✧❹✒❞✧⑥❳❵ß❶⑨❩❪⑥❀➇❑⑩✥❞✪⑩Õ➀❀❩❪➓⑨❜➈❵✸❴❡❞✒❞✩➇❛❵❑⑧✏ç❞✧➃⑨ö❞✧❴❡❞✧❹✒❞✏⑥❳❵✌➓⑨⑧➈➊❀➇✌➃øç❞✧⑥✖ç❞✧❴❏❩❪⑧❘÷✶➊⑨❞✪⑩✥❞✧⑧❝➊⑨❜
❜➈⑥❳❵✸❴❡❫❳❶❳➊⑨❜➈❵❘❶⑦❩❪⑥❀➇❀✎➈③✜✤✒✑❯r✯qø❫✝➊⑨❴✭➓⑨⑧➈➊❀➇✡❶❳❞✌❶❘ç❞✧❵➴❩❪❜➈⑧ù➇✧♦❳➋✝❫✝❜➈❴❁✎➈③ ➔ ♦⑨❸✒✑✼r
❼❈❫✝❜❝❵✗❂ ➊⑨⑥❃❞✩➇❛➓❀❩✝⑩✥❞➘❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥⑨⑥⑨❞✧⑧✡❞✧❵❄❃✄❅❇❆❈❂ ❶❳❞✩➇❊❉●❋■❍✻❏✻❑✆❉●❋▼▲❖◆ ❏✆❍✰❍◗P❙❘✒❚❱❯❳❲✗❏❩❨❬❯❳❘✰❭Ñ⑧❝❜➈⑥✭ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞✩➇✌❜➈❹✒✐
❭⑦❴❡❜ù÷✶➊✖ç❞✩➇✦❩❋➋✝❞✩⑩✔❃✄❪❀❆❫❃❵❴❛❆✏❜✜❜✜❜✍❆❝❃❵❞❀r✯ý☎❩❪⑥❀➇✎⑧➈❞ß⑩✧❩✝❶❳❴❡❞☎❶❳❞ß⑩✥❞✧❵✭❩❪❴❡❵✸❜➌⑩✥⑧❝❞④⑥⑨❫✝➊❀➇✎❩❪⑧❝⑧➈❫✝⑥❀➇✎⑥⑨❫✝➊❀➇✎❜➈⑥❳❵❙ç❞✧❴❡❞✩➇❡➇❛❞✧❴
❩❪➊⑦❷✘⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✩➇❂❽➅❞✧❴❡❹èç❞✧❞✩➇✧♦❳⑩❏❞✩➇✖❞↔➇❛➓✺❩✝⑩❏❞✩➇✡➇❛❞✧❴❡❫✝⑥❳❵❘❶➶❫✝⑥❀⑩☎❶❳❞ß❶➶❜❝❹✒❞✧⑥❀➇❛❜➈❫✝⑥❵☎❀⑥⑨❜➈❞✝r✡❼▲❫✝❜➈❵☛❃ ❅ ❞✧⑥⑨➃✝❞✧⑥❀❶➶❴➶ç❞Û➓✺❩❪❴✡➊⑨⑥
❞✧⑥❀➇❛❞✧❹✟❭⑨⑧❝❞✌❶❳❞✌❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥❀➇⑤❶❳❞✌❭❀❩✝➇❛❞✗❡ ❅❣❢ ✎✵❡ ❅ ❴✚❤✜✐❥✐✜✐✚❤ ❡ ❅ ❦ ✑❳❧✯♦➂❩❪➓⑨➓✺❞✧⑧✏ç❞✧❞✩➇♥♠✷❘✰❭◗❑✜❨■❯❳❘✰❭✟❋✗▲❖◆♣♦❉✜❑✆q✍❉✷rsrt❉❏rÛ❨❂→ÿ❞✩➇❛➓❀❩✝⑩✥❞✉ ❅ ♦⑨⑩✥❫✝❹✒➓⑨⑧✏ç❞✧❹✮❞✧⑥❳❵❡❩❪❜❝❴❡❞⑤❶❳❞❵❃ ❅ ❶⑨❩❪⑥✺➇☛❃ ❅✇✈ ❴ ♦⑨❞✩➇❛❵✭❩❪➓⑨➓✺❞✧⑧✏ç❞①❉●❋■❍✻❏✻❑✆❉❁▲✟❉✔▲✿♦❉✷❨■❏✰❯❳r②❋❏r➑❼▲❞✩➇✎❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥✺➇✡❶❳❞☎❭❀❩✝➇❛❞③ ❅④❢ ✎ ③ ❅❴ ❤❥✐✜✐✜✐✚❤ ③ ❅⑤⑦⑥ ❦ ✑⑧❧❒⑩✥❫✝➊⑨➓⑦⑧✏ç❞✧❞✩➇☎❩❋➋✝❞↔⑩✌⑧➈❞✩➇❀❡ ❅ ❽➅❫✝❴❡❹✒❞✧⑥❳❵Û➊⑦⑥⑨❞❑❭❀❩✝➇❛❞✮❶➶❞⑨❃ ❅✇✈ ❴✴r✟❨➂❞✩➇➑❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥❀➇ ③ ❅⑩➇❛❫✝⑥❳❵✭❩❪➓⑨➓✺❞✧⑧✏ç❞✧❞✩➇✄❘✰❭❶▲✟❉✷r❳❉✷❨■❨✭❉●❋❏r✦❨❂→ÿ❞✩➇❛➓❀❩✝⑩✥❞❵❃ ❞ ➓✺❞✏➊⑦❵Û❶❳❫✝⑥❀⑩Ó➒❞✧❵❛❴❡❞❖❶✡ç❞✩⑩✥❫✝❹✒➓❀❫▲➇❳ç❞✌⑩❏❫✝❹✒❹✒❞ß➇❛➊⑨❜➈❵✧❻
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❶✡ç❞✏❵❛❞✧❴❡❹✒❜❝⑥⑨❞⑤⑧➌❩Ý➇❛❵❛❴❡➊❀⑩✥❵✸➊⑦❴❡❞♥❶➶❞↔➇✎❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✩➇↔❿ ❅ ❤ ➀ ❅ ❤ ➈ ❅ ♦❳❞✧❵✿➉ ❅ r✯q❱❫✝➊⑦❴✡⑧ù❩Ó➓⑨⑧❝➊⑦➓❀❩❪❴❡❵✦❶❳❞✩➇✭❩❪➓⑦➓⑨⑧❝❜➌⑩✧❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇❂❜❝⑧❞✩➇❛❵✎➓⑨❴⑨ç❞✥❽❋ç❞✧❴❏❩❪❭⑨⑧❝❞☎÷✶➊⑨❞☎⑩❏❞✩➇✎❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✩➇✡➇❛❫✝❜❝❞✧⑥❳❵✦⑩✥❴❡❞✧➊❀➇❛❞✩➇✧♦❙⑩✥❞☎÷✝➊⑦❜❀❞✩➇❛❵✡➋▲❴❏❩❪❜✺➓✺❫✝➊⑨❴✦⑧➈❞✩➇✎❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✏❵❛❵❛❞↔➇✌ö❩❑➇❛➊⑨➓⑨➓✺❫✝❴❡❵
✉
⑩✥❫✝❹✒➓❀❩✝⑩✥❵✧r
❧ ➓✺❩❪❴❡❵✸❜➈❴Û❶❳❞❑⑩✥❞Ý➇❡⑩❡➀✭ç❞✧❹❺❩❑❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✲♦❙➇❛❫✝❜➈❵✭➊⑦⑥⑨❞↕❑✭❘✰➃✟P✜➆✆❉✗❲✗➃✟r☞❨■❯❳P✾♦❉♣❋✷❘✰r☞➃✟❨❬❯❳❘✰❭➛➙ ✁➝➜ ✂➴♦ ➜ ❼ → ❶❘ç❞✆☎❀⑥⑨❜➈❞
⑩✥❫✝❹✒❹✒❞ ç❞✧⑧✏ç❞✧❹✮❞✧⑥❳❵❺❶➂→ ➊⑨⑥Ø⑩✥❞✏❴❡❵❡❩❪❜➈⑥Ø❞✩➇❛➓❀❩✝⑩✥❞❺❽➅❫✝⑥✺⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥⑨⑥⑨❞✧⑧✔❃❵❞❃❶❳❞✤❶❳❜➈❹✮❞✧⑥❀➇❛❜➈❫✝⑥➔➞✖✤❩❞✺r✏➙ ✁➝➜ ✂Ý➓✺❞✏➊⑦❵✤➒❞✧❵❛❴❡❞
❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵❙ç❞✧❞☎⑩✥❫✝❹✒❹✮❞✌➇❛➊⑨❜❝❵✧❻
➙ ✁➝➜ ✂ ❢❫➟ ❸✆➠✰⑥ ❴➡ ⑩ ❹ ❪➤➢ ❞⑩ ❡ ❞⑩ ❢ ✁■➥ ❞ ✂ ❧ ✁ ❡ ❞ ✂ ❤ ✁ s❩✂
❫➂ö➊ ➥ ❞❑❞✩➇❛❵✎➊⑨⑥✒➋✝❞↔⑩✥❵❛❞✧➊⑨❴✭⑩✥❫✝⑧❝❫✝⑥⑨⑥⑦❞Û❶❳❞❛➞✖✤❩❞❑➓✺❫✝❜❝⑥❳❵❡➇✦❶➶❞♥⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞ ➢ ❞❪ ❤❥✐✜✐✜✐✚❤ ➢ ❞➟ ❸ ➠ ⑥ ❴ ❼ Ò ➦ ❸ r✯ý⑤❞⑤❹❺❩❪⑥⑨❜❯ö❞✧❴❡❞➃✯ç❞✧⑥✭ç❞✧❴❏❩❪⑧➈❞☎⑧➈❞☎➋✝❞✩⑩❏❵❛❞✧➊⑨❴ ➥ ❞ ➓✺❞✧➊⑨❵❑➒❞✧❵❛❴❡❞ß➊⑨⑥✔➇❛❜➈➃✝⑥❀❩❪⑧ ❩❋➋✝❞✩⑩ ❾ ❢ ➞⑨✤ ❞ ç❞✩⑩❡➀✺❩❪⑥❙❵❛❜➈⑧❝⑧➈❫✝⑥❀➇✧r❨❮❞✩➇Ý❴❡❞✧⑧➌❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇ ✁ ✤❩✂❖❞✧❵ ✁ ✉❩✂❖➓✺❞✧❴❡❹✒❞✏❵❛❵❛❞✏⑥❳❵✒❹❺❩❪❜❝⑥❳❵❛❞✧⑥❀❩❪⑥❳❵Ý❶❳❞✙⑩✥❴⑨ç❞✧❞✧❴✒➊⑨⑥Ø➇❛❜❝➃✝⑥✺❩❪⑧✭❭❀❩✝➇❡➇❛❞❺❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥➥ ❞ ⑥ ❴Û❩❋➋✝❞✩⑩☎❹✒❫✝❜➈⑥❀➇✡❶➂→✸ç❞↔⑩Õ➀❀❩❪⑥❳❵✸❜➈⑧➈⑧❝❫✝⑥❀➇❂❞✧⑥✪➊⑦❵✸❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪⑥❳❵✡⑧❝❞➧☎❀⑧❝❵❛❴❡❞☎➓❀❩✝➇❡➇❛❞④❭❀❩❪⑥❀❶❳❞❀➈❣❞⑨❻➥ ❞ ⑥ ❴ ❢ ➈ ❞ ➥ ❞ ❤
❫➂ö➊➨➈✄❞❑❞✩➇❛❵✭❶❳❞⑤❵❡❩❪❜❝⑧➈⑧❝❞ ✁ ➞⑨✤❩❞ ⑥ ❴✿➩✗➞⑨✤❩❞✍✂❡r✦❨❮❞↔➇✡❶✡ç❞✏❵❡❩❪❜➈⑧ù➇✎÷✝➊⑨❜➂❫✝⑥❳❵Ýç❞✧❵❙ç❞☎➓✺❞✏❴❏❶➶➊❀➇✦❶⑦❩❪⑥❀➇✦⑩✥❞❛☎✺⑧❝❵❛❴❏❩❪➃✝❞✭➓✺❞✧➊⑨➋✝❞✧⑥❙❵
➒❞✧❵❛❴❡❞ß❴⑨ç❞✩⑩✥➊⑨➓✭ç❞✧❴⑨ç❞✩➇✡❶⑨❩❪⑥❀➇✎➊⑦⑥✙❩❪➊⑨❵❛❴❡❞❑➇❛❜❝➃✝⑥❀❩❪⑧✽➫ ❞ ⑥ ❴ ❞✧⑥✪➊⑦❵✸❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪⑥❳❵✡➊⑨⑥①☎❀⑧❝❵❛❴❡❞☎➓❀❩✝➇❡➇❛❞④➀❀❩❪➊⑨❵✿➉④❞⑨❻➫ ❞ ⑥ ❴ ❢ ➉ ❞ ➥ ❞ ❤
❫➂ö➊➔➉ ❞ ❞↔➇❛❵✟➊⑨⑥⑨❞❺❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞ ✁ ➞⑨✤ ❞ ⑥ ❴ ➩❇➞✖✤ ❞ ✂➴r ❣✦❞➘➓⑨❴❡❫❙⑩✥❞✩➇❡➇❛➊❀➇❑❶❳❞✔➇❙ç❞✧➓❀❩❪❴❏❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❃❶➂→ ➊⑨⑥❒➇❛❜❝➃✝⑥✺❩❪⑧ ➥ ❞ ❞✧⑥
➊⑦⑥×➇❛❜➈➃✝⑥❀❩❪⑧✯➃✝❴❡❫▲➇❡➇❛❜➈❞✧❴ ➥ ❞ ⑥ ❴Ý❞✧❵❖❶❳❞✩➇❑❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇✔➫ ❞ ⑥ ❴ ❞✩➇❛❵❑❩❪➓⑨➓❀❞✧⑧✏ç❞ å✗➭á▲➠✝ä➲➯➵➳✎ä✺➜✚➸➈➝✚➸➌ä✽➺ ❫✝➊➻❏✰❭❶❏✰r☞➼✚❋✚❉✥r✤❨➂❞✩➇
❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✩➇★➈❣❞❑❞✧❵➽➉④❞❑➇✧→t❩❪➓⑨➓✺❞✧⑧❝⑧➈❞✧⑥❳❵◗➾♥r☞❨■P●❉●❋⑦▲✟❉❛▲☛♦❉❥❑✭❘✰❲➧❍➚❘✒❋✷❯❳❨■❯❳❘✰❭➔➪■▲❖◆ ❏✰❭✍❏✰r☞➼❺❋✚❉■➶✴r✡❨✲❩❑❶✡ç❞↔⑩✥❫✝❹✒➓✺❫▲➇❛❜❝❵❛❜❝❫✝⑥✟➓❀❞✧➊⑨❵
➒❞✧❵❛❴❡❞ß❴⑨ç❞✧➓✭ç❞✧❵❙ç❞✧❞ß❴⑨ç❞✩⑩✥➊⑨❴❏➇❛❜➈➋✝❞✏❹✒❞✧⑥❳❵❘➇❛➊⑦❴✡⑧❝❞✌⑥⑨❫✝➊⑨➋✝❞✩❩❪➊✔➇❛❜❝➃✝⑥❀❩❪⑧ ➥ ❞ ⑥ ❴ r ✈ ❜❝⑥✺❩❪⑧❝❞✧❹✒❞✧⑥❙❵✧♦❈⑧❝❞❑➇❛❜❝➃✝⑥✺❩❪⑧❀❫✝❴❡❜➈➃✝❜❝⑥✺❩❪⑧✲➇❛❞✏❴❏❩
❶✡ç❞↔⑩✥❫✝❹✒➓✺❫▲➇❙ç❞✔❞✏⑥ ➊⑨⑥ ➇❛❜➈➃✝⑥❀❩❪⑧➑❭❀❩✝➇❡➇❛❞✔❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥ ➥ ❪ ❞✧❵✪❶❳❞✩➇❺❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇❄➫ ❪ ❤✜✐✜✐✜✐❥❤ ➫ ❞ ⑥ ❴ r ❣✦❞✔➓⑨❴❡❫❳⑩❏❞✩➇❡➇❛➊❀➇❴⑨ç❞✩⑩✥➊⑨❴❏➇❛❜➉❽✲❞✩➇❛❵Û⑩✥❫✝⑥⑨⑥❳➊✪➇❛❫✝➊❀➇✖⑧❝❞☎⑥⑦❫✝❹➹➾➘r☞❨✭❉✷P❀➆✭❏✰❭✺➴✖✎❝③✜✤✒✑✼♦❳➋✝❫✝❜❝❴➷☎❀➃✝➊⑨❴❡❞✮③❪r
❨❮❞❖➇❛❜➈➃✝⑥❀❩❪⑧➂❫✝❴❡❜➈➃✝❜❝⑥✺❩❪⑧ ➥ ❞✮➓✺❞✧➊⑨❵❑➒❞✧❵❛❴❡❞❑❴❡❞✩⑩❏❫✝⑥✺➇❛❵✸❴❡➊⑨❜➈❵✡❞✧⑥✔➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜ù➇❡❩❪⑥❳❵✡⑧➈❞✩➇❀❲④❏✰❨■P✷❯s❑✆❉●❋❵▲✟❉❵P●❉✇❑✭❘✰❭✟❋✷❨■P✷➃✍❑✜❨■❯❳❘✰❭➪■▲✟❉✔❋✷➼✒❭✍❨➝q➽➬❉●❋✚❉■➶❀❿ ❅ ❞✧❵✄➀ ❅ ✁ ✤❩✂➥ ❅ ❢ ❿ ❅ ➥ ❅ ⑥ ❴↔➊ ➀ ❅ ➫ ❅ ⑥ ❴ ➓❀❫✝➊⑨❴ ❻ ❢ ③ ❤✜✐❥✐✜✐✜❤●❾✾✐
❣✎❞ß➓⑦❴❡❫❙⑩✥❞✩➇❡➇❛➊❀➇✡➇✧→t❩❪➓⑦➓❀❞✧⑧➈⑧❝❞ ➞❪á▲➠✝ä➲➺❮➜↔➝↔➞➚➮✲➠❪➝✚➸➌ä✽➺ r➱❙✃ ❞✍❐ ❒✪❮ ➱✕✃ ❞ ⑥ ❴❺❐ ❒➲❮ ❜✜❜❥❜ ➱✕✃ ❴✜❐ ❒✽❮ ➱❙✃ ❪✰❐❰ ❰ ❰➱✭Ï ❞ ⑥ ❴✜❐ ➱✭Ï ❞ ⑥✪❸ ❐ ❜✜❜✜❜ ➱✇Ï ❪❱❐Ð✿➸✣ÑÒ➮✲➞✴á❇Ó✪Ô➹Õ⑤➬ ➾ ➚☞Ö⑨➥ ➯❡➲✼➺➼➻⑨➸✾➫❘❰ ➚ ➺✃➫❡➯❖➪❈➾ ➵✍× ➮Ø ⑥⑨❞✾⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞❺❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥ ✁ s❩✂➴♦❂➓❀❞✧➊⑨❵✾➒❞✧❵❛❴❡❞✪❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵❙ç❞✧❞✤ö❩✾➊⑨⑥❒⑩❏❞✧❴❡❵❡❩❪❜❝⑥ ❭✍❯❳➇✰❉✕❏✰➃➔▲✟❉❄P✾♦❉♣❋✷❘✰r☞➃✟❨❬❯❳❘✰❭Ù ❼ ✎ÿ① ❤●❾ ✑☎➓✺❩❪❴✙❶❳❞✩➇➘➓❀❫✝❜➈⑥❳❵➴➇➘❶❳❞✛⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞✔➃✝❴❡❫▲➇❡➇❛❜➈❞✧❴❏➇ ➥♥Ú ÷✝➊⑨❜♥❽➅❫✝❴❡❹✮❞✧⑥❳❵✒➊⑨⑥⑨❞❤❩❪➓⑨➓⑨❴❡❫❪❷▲❜➈❹✘❩❪❵❛❜➈❫✝⑥Ø❶❳➊
②
➓✺❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑨❞⑤❶❳❞Û⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴✝➒❫✝⑧➈❞✭❜➈⑥⑨❜➈❵✸❜➌❩❪⑧❳❞✧❵❘❶❳❞✩➇✎⑩✥❫▲❞✥ú✪⑩❏❜➈❞✧⑥❳❵➴➇✎❶❳❞Û❶✡ç❞✏❵❡❩❪❜➈⑧◗➫ Ú ❤✜✐❥✐✜✐✚❤ ➫ ❞ ⑥ ❴ ❞✧⑥❺❩❪➓⑨➓⑨⑧➈❜➌÷✝➊❀❩❪⑥❳❵❱⑧❝❞➷☎❀⑧➈❵✸❞✧❴❭✺❩❪⑥✍✌❀r♥Û⑤⑥✪❫✝❭⑦❵✸❜➈❞✧⑥❙❵✧❻➙ ✁s➜ ✂ ❢ ✁■➥ Ú ✂ ❧ ✁ ❡ Ú ✂ ➊ ✁ ➫ Ú ✂ ❧ ✁ ③ Ú ✂ ➊ ❜❥❜✜❜ ➊ ✁ ➫ ❞ ⑥ ❴ ✂ ❧ ✁ ③ ❞ ⑥ ❴ ✂ ❤ Ù ❢ ① ❤✜✐✜✐❥✐✜❤●❾✾✐ ✁ ➔ ✂✝ ❫✝➊⑨❵❑⑩✥❞❺÷✝➊⑨❜✭➇❛❞✧❴❏❩✾❶❘ç❞✧➋✝❞✏⑧➈❫✝➓⑨➓✭ç❞✒❶⑨❩❪⑥❀➇✌⑩✥❞✏❵Ý❩❪❴❡❵❛❜➌⑩❏⑧➈❞✒❞✩➇❛❵❑❜❝⑥❀❶✡ç❞✏➓✺❞✧⑥❀❶⑨❩❪⑥❳❵☎❶❳❞✒⑧ù❩✾❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵➴❩❪❵❛❜➈❫✝⑥➤➓✺❩❪❴❡❵✸❜➌⑩✥✐
➊⑦⑧❝❜❯ö❞✧❴❡❞✮⑩❡➀⑦❫✝❜ù➇❛❜➈❞Ý➓✺❫✝➊⑨❴✌⑧ù❩✔⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✒❹Ý➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑦❵✸❜➈❫✝⑥✲rÝ❨❮❞↔➇✌❞✧❷❈❞✏❹✒➓⑨⑧➈❞✩➇❑❶❳❞✒❴➶ç❞✩➇❛➊⑨⑧❝❵❡❩❪❵❡➇☎❫✝⑥❳❵✤ç❞✧❵❙ç❞❺❫✝❭⑨❵❛❞✏⑥❳➊❀➇
❞✧⑥❺❜➈❹✒➓⑨⑧✏ç❞✏❹✒❞✧⑥❳❵➴❩❪⑥❳❵✯⑧➈❞✩➇✎❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✏❵❛❵❛❞↔➇✡❶➶❞❑❣✦➀❀❩✜✛ ✢✣✌▲❜➈⑥✲r✯➣❂⑧❝⑧➈❞✩➇✡➇❛❫✝⑥❳❵✯❭❀❩✝➇❳ç❞✧❞✩➇✡➇❛➊⑨❴✡⑧❝❞☎➇❡⑩Õ➀✖ç❞✧❹✘❩✌❶❳❞ß➇❛➊⑦❭ ❶❳❜➈➋▲❜➌➇❛❜➈❫✝⑥
❶➶❞✤❣✎➀❀❩❥✛ ✢Ü✌❈❜❝⑥✏✎✵✤✒✑✭❞✧❵✮➇❛❫✝⑥❳❵✛ç❞✧➃▲❩❪⑧❝❞✧❹✒❞✧⑥❳❵✮⑩✥❫✝⑥⑨⑥❳➊⑨❞✩➇❑⑩✥❫✝❹✮❹✒❞✾❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✏❵❛❵❛❞↔➇✒♣✎✐❦➇❛➓⑨⑧➈❜❝⑥⑦❞✘÷✶➊❀❩✝❶❳❴❏❩❪❵❛❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✧r❒❨✲❩
❶✡ç❞↔⑩✥❫✝❹✒➓✺❫▲➇❛❜❝❵❛❜❝❫✝⑥✾❶➂→ÿ➊⑦⑥⑨❞ß⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✮ö❩✗➞⑨✤❩❞❺➓✺❫✝❜❝⑥❳❵❡➇✡❶❳❞❖⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞ ➢ ❞❪ ❤✜✐✜✐✜✐✚❤ ➢ ❞➟ ❸ ➠ ⑥ ❴ ❞✩➇❛❵Û❶➶❫✝⑥⑨⑥✭ç❞✧❞☎➓❀❩❪❴➢ ❞ ⑥ ❴⑩ ❢ ③② ✁ ❒ ➢ ❞❸ ⑩ ⑥◗❸ ➊ ✉ ➢ ❞❸ ⑩ ⑥ ❴ ➊ ✉ ➢ ❞❸ ⑩ ❒ ➢ ❞❸ ⑩ ✈ ❴ ✂Ý ❞ ⑥ ❴⑩ ❢ ③② ✁ ➢ ❞❸ ⑩ ⑥◗❸ ❒ ✉ ➢ ❞❸ ⑩ ⑥ ❴ ➊ ✉ ➢ ❞❸ ⑩ ❒ ➢ ❞❸ ⑩ ✈ ❴ ✂ ❤
✁ ✘✰✂
❫➂ö➊Ö❵❛❫✝➊❀➇✒⑧➈❞✩➇❺❜➈⑥❀❶❳❜➌⑩✥❞↔➇➘➇❛❫✝⑥❙❵➘➓⑨❴❡❜ù➇✟❹✒❫❙❶➶➊⑨⑧❝❫ ⑧❝❞✫⑥⑨❫✝❹Ý❭⑨❴❡❞✤❶➶❞✔➓❀❫✝❜➈⑥❳❵➴➇✾❶❳❞➤⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞✝rÚ❨✲❩×❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑨⑧➈❞✤❶❳❞
⑩✥❫✝⑥❀➇❛❵❛❴❡➊❀⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥❺➓✺❫✝➊⑨❴④❣✦➀❀❩❪❜✣✌▲❜➈⑥✪❞✩➇❛❵✧❻
➢ ❞❸ ⑩ ❢ ✉② ✁ ➢ ❞ ⑥ ❴⑩ ➊ Ý ❞ ⑥ ❴⑩ ✂ ➊ ③② ✁ ➢ ❞ ⑥ ❴⑩ ✈ ❴ ❒ Ý ❞ ⑥ ❴⑩ ✈ ❴ ✂➢ ❞❸ ⑩ ✈ ❴ ❢ ③② ✁ ➢ ❞ ⑥ ❴⑩ ➊ Ý ❞ ⑥ ❴⑩ ✂ ➊ ✉② ✁ ➢ ❞ ⑥ ❴⑩ ✈ ❴ ➊ Ý ❞ ⑥ ❴⑩ ✈ ❴ ✂ ✐
✁ ✇❩✂
❨❬❩✔☎❀➃✝➊⑦❴❡❞➧✤Ó❜❝⑧➈⑧➈➊❀➇❛❵✸❴❡❞⑤⑧➈❞✩➇✭❩❪➓⑨➓⑨❴❡❫❪❷▲❜➈❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇✯➇❛➊✺⑩✏⑩✥❞✩➇❡➇❛❜➈➋✝❞↔➇✡❶❮→ÿ➊⑨⑥⑦❞♥⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞ß❶❳❞☎➇❛➊⑨❭➂❶❳❜➈➋▲❜➌➇❛❜❝❫✝⑥✾❶❳❞❑❣✦➀✺❩❪❜Ü✌❈❜❝⑥
❫✝❭⑦❵✸❞✧⑥❳➊⑨❞✩➇✎➓❀❩❪❴✭⑧➌❩Ý❶✡ç❞↔⑩✥❫✝❹✒➓✺❫▲➇❛❜❝❵❛❜❝❫✝⑥ ✁ ✘✰✂➴r
Ð☛➸✣Ñ❖➮✲➞❪á❇Þ✽Ôàß ➫ Ö ➾ ➦ ➭✃➻➂➫✙Ð➾ ➨ ➯ ➥ ➲✼➺❦➫✚á ➦✝➵ ➫✌➭ ➥▲➦ ➯✴➪❳➫ ➨ ➫✒Ù✲➻➂➾✩➲ × ➲ ➵➤➨☎➩➫➴❰ ➵ ➲➅➫ ➹ ➾✩➯✔â❱ã ➹❱➥ ➲ ➵ ➺ ➧☎➨ ➫❖➭ ➥✩➵ ➺➅➯❀Ï➥✩➚ ➫ ❐➧✥➥✩➵×➹★➥✩➚✠ä✻Ö⑨➥✩➵ ➫ ➨ ➫✪➭ ➥✩➵ ➺➅➯❀Ï➥✩➚ ➫æå ➵ ➲❯➳❪➫✧➾ ➦❇ç✚è✥❐✎➹★➦ ➲ ➧✌➚ ➫ ➧❖➹★➥✩➚✠ä✻Ö⑨➥✩➵ ➫ ➧✒➨ ➫✾➭ ➥✩➵ ➺➼➯❀Ï➥✩➚ ➫ ➨ ➫ ➧ ➾ ➹⑨➹ ➯ ➥ Þ▲➲➈➸✪➾▲➺➼➲ ➥✩➵❀➧
➭ ➥ ➯❡➯✧➫ ➧✃➹❱➥✩➵✲➨ ➾ ➵ ➺❱➾ ➦✟➵ ➲❯➳❪➫✧➾ ➦ Þ➅é ❐ âÝ➫✩➺➘ã❳➮
ê✺ê ò★ë✡✳②ì➚✩✡✳ Ï ✮❊✳Üí②ë✟✶✠✫❬✮ Ï í✣✩❶✼✻✮æì❺✧✪✩✍✫✭✬✍✮❊îï✩✟✳➋✴✷✶✠✫✹✸✮✰✯✷✧✍✳✠✩✻✴✷✶✵✧✪✼
➏➑❫✝➊❀➇✎❩❪⑧➈⑧❝❫✝⑥❀➇❱❶⑨❩❪⑥✺➇✯⑩✥❞♥⑩Õ➀❀❩❪➓⑨❜➈❵✸❴❡❞✭❶✡ç❞✏➋✝❞✧⑧➈❫✝➓⑨➓✺❞✏❴❂➊⑨⑥Ý❫✝➊⑨❵❛❜➈⑧❀❶❳❞Û❶✡ç❞❏❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❑➓⑦❴➶ç❞↔➇❛❞✧❴❡➋✴❩❪⑥❳❵❱⑧✼→t❩❪❜➈❴❡❞✡❞✧⑥❳❽➅❞✧❴❡❹èç❞✧❞
❶⑦❩❪⑥❀➇⑤➊⑨⑥⑨❞Ý⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞❑❹Ý➊⑦⑧❝❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✾➓⑨⑧➌❩❪⑥⑨❞❑➓✭ç❞✧❴❡❜❝❫❳❶❳❜➌÷✝➊⑨❞✝r❑q❱❫✝➊⑨❴☎⑩✥❞✧⑧ù❩➘❜❝⑧❂❞↔➇❛❵④⑥✖ç❞✩⑩❏❞✩➇❡➇❡❩❪❜➈❴❡❞❖❶➶❞Ý➓✺❫✝➊⑨➋✝❫✝❜❝❴
ç❞✧➋✴❩❪⑧➈➊⑨❞✧❴✡⑧✼→t❩❪❜➈❴❡❞Û❶❳❞④⑧ù❩❑⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞❖ö❩Ó⑥✲→ÿ❜➈❹✒➓❀❫✝❴❡❵❛❞Û÷✶➊⑨❞✧⑧❀⑥⑦❜❝➋✝❞✩❩❪➊✪❶❳❞⑤❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵✸❜➈❫✝⑥✲r❱❨✲❩❑➇❛❞✩⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥ ✁ ✉❳rù③❺✂✯➓⑦❴➶ç❞↔➇❛❞✧⑥❳❵❛❞
⑧➈❞✩➇④❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑨⑧➈❞✩➇☎❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥➤❶❳❞✒⑧➌❩➘❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥è❶❮→t❩❪❜➈❴❡❞✝r✪❨✲❩✫➇❛❞✩⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥ ✁ ✉❳r②✤❩✂☎❞✧❷▲➓⑨⑧➈❜➌÷✝➊⑨❞❺⑩✥❫✝❹✒❹✮❞✧⑥❳❵✌⑧❝❞
⑩✧❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧➂➓❀❞✧➊⑨❵❑➒❞✧❵✸❴❡❞✌❞✥û ❞✩⑩✥❵✸➊✭ç❞❖❶❳❞④❹✘❩❪⑥⑦❜❯ö❞✧❴❡❞☎❞✥ú✪⑩✧❩✝⑩❏❞④❞✏⑥✤❶✡ç❞✏➋✝❞✧⑧➈❫✝➓⑨➓❀❩❪⑥❳❵✎➊⑨⑥⑨❞☎❴❡❞✧⑧➌❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✙❶➶❞☎❴➶ç❞✩⑩❏➊⑦❴❡❴❡❞✏⑥✺⑩❏❞✝r
s
ê✺ê➌é ð◗í②ë✟✶✠✫❬✮❊✮✟✼✰ñ✕✮✟✫✭îò✸✮✰✮ Ï ë✍✼✻✯⑨✩❶✼✻✮ïì❺✧◗✩❶✫✇✬✍✮óîï✩✟✳➋✴✷✶✠✫✹✸✮✰✯✷✧✍✳✠✩✻✴✷✶✵✧✪✼
❼❈❫✝❜❝❵Ò➙ ✁➝➜ ✂ ❢ ✁ ➢ ✁➝➜ ✂ ❤●ô ✁s➜ ✂✭✂❱➊⑨⑥⑨❞✡⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✎➓❀❩❪❴❏❩❪❹èç❞✧❵✸❴❡❜➌÷✝➊⑨❞❂➓⑨⑧ù❩❪⑥⑦❞✦❞✧❵❱➓✭ç❞✧❴❡❜❝❫❳❶❳❜➌÷✝➊⑨❞✦➇❡❩❪⑥✺➇★❩❪➊⑦❵✸❫✝✐✼❜➈⑥❙❵❛❞✧❴❏➇❛❞✩⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥❀➇❞✧❵❱➇❛➊❳ú✪➇❡❩❪❹✮❞✧⑥❳❵⑨❴⑨ç❞✧➃✝➊⑨⑧➈❜❯ö❞✧❴❡❞❱➓✺❫✝➊⑨❴★÷✶➊⑨❞✯❵❛❫✝➊⑨❵✸❞✩➇❬⑧➈❞↔➇❬❶✡ç❞✧❴❡❜❝➋✦ç❞✧❞↔➇❮⑥✭ç❞✩⑩✥❞↔➇❡➇❡❩❪❜➈❴❡❞✩➇✺➓⑨➊⑨❜➌➇❡➇❛❞✧⑥❙❵❱➒❞✏❵❛❴❡❞✡❶❘ç❞✆☎❀⑥⑨❜➈❞↔➇✧r❬❨✯→❿❩❪❜❝❴❡❞❜➈⑥❀⑩✥⑧➈➊⑨❞ß❶⑨❩❪⑥❀➇♥➙ ✁s➜ ✂✦❞✩➇❛❵Û❶❳❫✝⑥⑦⑥✖ç❞✧❞☎➓❀❩❪❴✭⑧➈❞☎❵❛➀✭ç❞✧❫✝❴↔ö❞✧❹✮❞✌❶❳❞Ý♠⑤❴❡❞✧❞✧⑥➵✎ ➔ ♦⑨s✒✑❯❻õ ❢ ③✤④ö ➢ ✁s➜ ✂ ô❩÷ ✁s➜ ✂ ❒ ➢ ÷ ✁s➜ ✂ ô ✁➝➜ ✂ Ý ➜ ✐ ✁ ❸❩✂ø ➊⑨❞✧⑧➌÷✝➊⑨❞✩➇✡⑥⑦❫✝❵➴❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✺➇✭➇❛❫✝⑥❳❵✦⑥✭ç❞↔⑩✥❞✩➇❡➇❡❩❪❜➈❴❡❞↔➇✎➓✺❫✝➊⑨❴➑⑧ù❩✒➇❛➊⑨❜➈❵✸❞✝r✯❥✼⑥❳❵❛❴❡❫❙❶❳➊⑦❜ù➇❛❫✝⑥❀➇❂⑧➌❩❑❽➅❫✝❴❡❹✒❞☎❭⑦❜❝⑧➈❜❝⑥✭ç❞↔❩❪❜➈❴❡❞
→ ✁ ❡ ❤ ③ ✂✦❻ ❢ ùú → ✁ ❡ ⑩ ❤ ③ ❅ ✂ ⑩ ❅ ûü ❤ ✁ ③✧①❩✂
❫➂ö➊❊❡ ❞✏❵ ③ ➇❛❫✝⑥❳❵✭❶❳❞✧➊⑨❷✒➋✝❞✩⑩✥❵✸❞✧➊⑨❴❏➇⑤❶❳❞⑤❽➅❫✝⑥✺⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥❀➇✡❞✧❵ → ✁ ❡ ⑩ ❤ ③ ❅ ✂ ❢✏ý ❡ ⑩ ✁➝➜ ✂ ③ ÷❅ ✁➝➜ ✂ ❒ ❡ ÷ ⑩ ✁s➜ ✂ ③ ❅ ✁➝➜ ✂ Ý ➜ r
❨❂→t❩❪❜➈❴❡❞ ✁ ❸❩✂✦❶➂→✝➊⑦⑥⑨❞Û⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✭❹✟➊⑨⑧❝❵❛❜➈❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥ ✁ ➔ ✂❱➓✺❞✏➊⑦❵✦❹❺❩❪❜➈⑥❙❵❛❞✧⑥❀❩❪⑥❳❵✭➒❞✏❵❛❴❡❞✙ç❞✧➋✴❩❪⑧❝➊✭ç❞✏❞Ýö❩✌⑥✲→ ❜➈❹✮➓✺❫✝❴❡❵❛❞Û÷✝➊⑦❞✏⑧⑥⑦❜❝➋✝❞✩❩❪➊✔❶❳❞☎❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑦❵✸❜➈❫✝⑥ Ù r↔Û⑤⑥✪❫✝❭⑨❵❛❜➈❞✏⑥❳❵✡⑧✼→✸ç❞✩÷✶➊❀❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✾❭⑨❜❝⑧➈❜➈⑥✖ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞✤ õ ❢ ✁✕þ Ú ✂✖➍Òÿ Ú ➏ ✁   Ú ✂ ❧ ❤ ✂ Ù ❼☎✄ ① ❤❥✐✜✐✜✐✜❤●❾✝✆✻❤ ✁ ③✝③❺✂
❫➂ö➊✟✞ Ú ❞✧❵✡✠ Ú ➇❛❫✝⑥❳❵✭❶❳❞✩➇✖➋✝❞↔⑩✥❵❛❞✧➊⑨❴❏➇✡⑧➈❜❝➃✝⑥⑦❞ß⑩✥❫✝⑥❙❵❛❞✧⑥❀❩❪⑥❳❵✡❴❡❞✩➇❛➓❀❞✩⑩✥❵✸❜➈➋✝❞✧❹✒❞✏⑥❳❵✡⑧➈❞✩➇✭⑩✥❫▲❫✝❴❏❶❳❫✝⑥⑦⑥✖ç❞✧❞↔➇✎❷➘❞✏❵➑æ✪❶❳❞✩➇➞⑨✤❩❞❺⑩✥❫▲❞✥ú✪⑩❏❜➈❞✧⑥❳❵➴➇➑❶❳❞ß⑧➌❩❑❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵➴❩❪❵❛❜➈❫✝⑥❺❹Ý➊⑨⑧➈❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵✸❜➈❫✝⑥❺❶❳❞☎⑧➌❩✒⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✝♦❈❜❯r ❞✝r☛ þ Ú  Ú✌☞ ❢ ✁❬➥ Ú ❤ ➫ Ú ❤ ➫ÒÚ ✈ ❴ ❤❥✐✜✐✜✐✚❤ ➫ ❞ ⑥ ❴ ✂ ❤ ✁ ③✜✤❩✂
❞✧❵ ÿ Ú ❢ ➐➑ → ✁ ❡ Ú ❤ ❡ Ú ✂ → ✁ ❡ Ú ❤ ③✎✍ ✂ ❞ ⑥ ❴✍ ❹ Ú→ ✁ ③✎✏ ❤ ❡ Ú ✂ ❞ ⑥ ❴✏ ❹ Ú → ✁ ③✎✏ ❤ ③ ✍ ✂ ❞ ⑥ ❴✏✒✑ ✍ ❹ Ú ➒➓ ❢
➐➑ ➈ ➉❒ ➉ ❧ ✓ ➒➓ ✐ ✁ ③✧✉❩✂
❨❬❩❺❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✒❶➂→t❩❪❜➈❴❡❞✗ÿ Ú ❞✩➇❛❵✌➊⑨⑥⑨❞Ý❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✒❩❪⑥❙❵❛❜➈✐Ô➇❛æ❈❹èç❞✏❵❛❴❡❜➌÷✝➊⑨❞Ý❶❳❞✟❵➴❩❪❜➈⑧➈⑧❝❞⑨➞✖✤ ❞ ➩æ➞⑨✤ ❞ ⑩✥❫✝⑥❙❵❛❞✧⑥❀❩❪⑥❳❵☎②
❭⑦⑧❝❫❳⑩✏➇❂➓⑨❴❡❜➈⑥❀⑩✥❜❝➓✺❩❪➊⑨❷❀r✲❨❮❞⑤❭⑨⑧❝❫❳⑩✿➈ ✁ ✞❡❩❪➊⑨⑥⑨❞✭❞✧⑥④☎❀➃⑨r▲✉❩✂❱❞✩➇❛❵✦❶❳❞⑤❵❡❩❪❜❝⑧➈⑧❝❞❛➞⑨✤ Ú ➩❵➞⑨✤ Ú ♦❈⑧❝❞➑❭⑨⑧➈❫❙⑩❛➉ ✁ ❴❡❫✝➊⑨➃✝❞✒✂❱❞↔➇❛❵
❶➶❞✭❵❡❩❪❜❝⑧➈⑧❝❞✄➞⑨✤ Ú ➩ ✁ ➞⑨✤❩❞ ❒ ➞⑨✤ Ú ✂➴♦❈❞✧❵✦⑧➈❞⑤❭⑨⑧➈❫❙⑩ ✓ ✁ ➋✝❞✏❴❡❵✆✂❱❞↔➇❛❵✡❶❳❞➑❵➴❩❪❜➈⑧❝⑧➈❞ ✁ ➞⑨✤❩❞ ❒ ➞⑨✤ Ú ✂Ò➩ ✁ ➞⑨✤❩❞ ❒ ➞⑨✤ Ú ✂➴♦
➋✝❫✝❜➈❴↔☎✺➃⑨r⑨✉❳rÿ ❞ ÿ❽❞ ⑥ ❴ ÿ❽❞ ⑥◗❸ ÿ❽❞ ⑥✕✔ ❜✜❜❥❜
Ð☛➸✣Ñ❖➮✲➞❪á✗✖ÒÔ Õ ➫ ➧ ➸✾➾▲➺➼➯❡➲❯➭✥➫ ➧❑➨❱➬ ➾✩➲➈➯✧➫ ÿ Ú ➹★➥▲➦ ➯ Ù❽❼✘✄ ① ❤✜✐✜✐✜✐✜❤ ❾✝✆ ➥✩➵ ➺ ➚ ➾✮➸❒Ï➫❡➸✾➫Ý➺❦➾✩➲ ➚❝➚ ➫ ➞⑨✤❩❞ó➩æ➞⑨✤❩❞➸✾➾✩➲ ➧✎➚ ➫ ➦ ➯ ➨☎➩➫✩➭ ➥ ➸ ➹❱➥✴➧ ➲✼➺➅➲ ➥✩➵ ➫ ➵✛➷▲➦ ➾▲➺➼➯✧➫❖➪ ➚➼➥ ➭ ➧ ➫ ➧ ➺ ➨ ➲✚✙ ➩➫❡➯✧➫ ➵ ➺❦➫ ➧ ➫ ➚➼➥✩➵✪➚ ➫ ➵ ➲✼➳❪➫✧➾ ➦✪➨ ➫Û➯ ➩➫ ➧✥➥✩➚✼➦ ➺➅➲ ➥✩➵ïÙ ➮
➔
ê✺ê☞✦ ò★ë✡✳②ì➚✩✡✳✾✮✜✛▼ì✚ë✟ì✚✮ Ï ✮✰✯⑨î⑨ë✻✴✜✫✕✶②ì✚✮✰✯ Ï í②ë✡✶✠✫❬✮
❨❮❞✩➇Ý❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✩➇Ý❶❮→t❩❪❜➈❴❡❞✪❶❳❫✝❜➈➋✝❞✧⑥❙❵✾➒❞✧❵❛❴❡❞✤⑩✧❩❪⑧ù⑩✥➊⑨⑧✏ç❞✧❞↔➇✟➓✺❫✝➊⑨❴Ý❵❛❫✝➊❀➇✟⑧➈❞↔➇Ó⑥⑨❜➈➋✝❞↔❩❪➊⑦❷❃❶❳❞✾❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥❬r❒❣✦➀✺❩✝÷✝➊⑨❞
ç❞✧⑧✏ç❞✧❹✮❞✧⑥❳❵Û❶➶❞Ý⑩❏❞✩➇⑤❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✩➇✡❞✩➇❛❵⑤⑧✼→ÿ❜➈⑥❳❵❙ç❞✧➃✝❴❏❩❪⑧➈❞❖❶➂→ ➊⑨⑥✔➓⑨❴❡❫❳❶❳➊⑨❜➈❵✭❶❳❞✌❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥❀➇ ✁ ❸❩✂➴r✌➣✯⑥✔➓✺❫▲➇❡❩❪⑥❳❵✡✢ ❢ ✤❩❞➶♦
⑧➈❞✛⑩✧❩❪⑧ù⑩✥➊⑨⑧ß❶➶❞➤❵❛❫✝➊⑨❵❛❞✩➇✾⑧❝❞✩➇✾❹❺❩❪❵✸❴❡❜➌⑩✥❞✩➇❺⑥✭ç❞✩⑩✥❞✩➇❡➇❛❜❝❵❛❞✧❴❏❩✤✣ ✁✦✥★✧✪✩ ✁ ✢ó✂➧❜✫✢ ❸ ✂èç❞✧➋✴❩❪⑧➈➊❀❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❀➇Öç❞✧➋✝❞✧⑥❳❵✸➊⑦❞✏⑧➈⑧➈❞✏❹✒❞✧⑥❳❵
⑩✥❫❬➒➊⑨❵❛❞✧➊❀➇❛❞✩➇✲❶❳❞✡⑩✥❞✩➇✲❜➈⑥❳❵❙ç❞✧➃✝❴❏❩❪⑧➈❞✩➇✧r✲➏➑❫✝➊❀➇✲❩❪⑧➈⑧❝❫✝⑥✺➇➂❹✒❫✝⑥❳❵✸❴❡❞✧❴✲❶⑨❩❪⑥❀➇❬⑩✥❞✭⑩❡➀❀❩❪➓⑨❜➈❵❛❴❡❞ø÷✶➊⑨❞✡❶⑨❩❪⑥❀➇➂⑧➈❞✡⑩✏❩✝➇❱❶❳❞✡⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞↔➇
❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✲♦➂➇❛❞✏➊⑦⑧❝❞✟⑧❯→✸ç❞✧➋✴❩❪⑧❝➊✺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✛❶❳❞✩➇✤ç❞✧⑧✏ç❞✏❹✒❞✧⑥❳❵➴➇✌❶❳❞✟⑧ù❩✾❹❺❩❪❵❛❴❡❜ù⑩✥❞✮þ❪❹✔ö❞✧❴❡❞✩þïÿ ❞✙❞✩➇❛❵✌⑥✭ç❞✩⑩✥❞↔➇❡➇❡❩❪❜➈❴❡❞✝r
q❂❩❪❴✦❭⑨❜➈⑧➈❜❝⑥✭ç❞✩❩❪❴❡❜➈❵❙ç❞⑤❶❳❞☎⑧➌❩④❽➅❫✝❴❡❹✒❞ ✁ ③✧①❩✂❡♦❳⑧❝❞✩➇✎❹❺❩❪❵✸❴❡❜➌⑩✥❞✩➇✦❶❳❞✩➇✎⑥⑨❜➈➋✝❞✩❩❪➊⑨❷ ❾ ❒ ③ ❤✜✐❥✐✜✐✜❤ Ù ➓❀❞✧➊⑨➋✝❞✧⑥❳❵✎❞✏⑥✺➇❛➊⑨❜❝❵❛❞❑➒❞✧❵❛❴❡❞❫✝❭⑦❵✸❞✧⑥❳➊⑨❞✩➇✎❞✧⑥✔➊⑨❵✸❜➈⑧➈❜ù➇❡❩❪⑥❳❵✡❶❳❞ß❹❺❩❪⑥⑨❜✼ö❞✧❴❡❞⑤❴➶ç❞↔⑩✥➊⑨❴❏➇❛❜➈➋✝❞⑤⑧❝❞✩➇❺ç❞↔÷✶➊❀❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❀➇➑❶❳❞❑❶❘ç❞✩⑩❏❫✝❹✒➓✺❫▲➇❛❜❝❵❛❜➈❫✝⑥ ✁ ✤❩✂❡r
ý④❩❪⑥❀➇➑⑧❝❞Ý⑩✧❩✝➇⑤❫➂ö➊✫➊⑨⑥➤❩❪❴❡➃✝➊⑨❹✒❞✧⑥❳❵✭❶❳❞❑⑧➌❩✟❽➅❫✝❴❡❹✒❞❑❭⑨❜❝⑧➈❜➈⑥✖ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞ → ❴❡❞✩➇❛❵❛❞✔☎❀❷▲❞ ✁ ❜➈⑥❀❶❳❜➌⑩❏❞✭✬ ✂➴♦✺❫✝⑥✤❫✝❭⑦❵✸❜➈❞✧⑥❙❵
⑧➈❞✩➇✌❴❡❞✧⑧ù❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✺➇☎❴⑨ç❞✩⑩✥➊⑨❴❏➇❛❜➈➋✝❞↔➇✌➇❛➊⑨❜➈➋✴❩❪⑥❳❵✸❞✩➇✧r✔➏➑❫✝➊❀➇✌⑧➈❞↔➇❑❩❪➓⑦➓❀❞✧⑧➈⑧❝❞✧❴❡❫✝⑥❀➇➧☎❀⑧➈❵✸❴❡❞✩➇ ✁ q↔✂☎❞✧❵ ✁ ø ✂☎❞✧⑥❤❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥õ❶❳➊☎✺⑧❝❵❛❴❡❞ß❶❳❞❑❶✡ç❞✩⑩✥❫✝❹✮➓✺❫▲➇❛❜➈❵✸❜➈❫✝⑥❺➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜➌➇❙ç❞➆❻
✮✰✯✲✱✴✳✶✵✸✷ ➝✩á▲➞❩Ô → ✁ ❡ Ú ⑥ ❴ ❤ ③ ✏ ✂ ❢ ✁ ❿ Ú ✂ ❧ → ✁ ❡ Ú ❤ ③ ✏ ✂ ✁ ③✥②✟✂✮✺✹✌✱✻✳✼✵✽✷ ➝✩á❈➞✻Ô → ✁ ③ Ú ⑥ ❴ ❤ ③ ✏ ✂ ❢ ✁ ➀ Ú ✂ ❧ → ✁ ❡ Ú ❤ ③ ✏ ✂ ✐ ✁ ③✧s❩✂
q❂❩❪❴Ý➇❛æ▲❹èç❞✧❵✸❴❡❜➈❞✒❫✝⑥❃❫✝❭⑨❵❛❜➈❞✏⑥❳❵❑❶❳❞✩➇✌❽➅❫✝❴❡❹✟➊⑨⑧❝❞✩➇✌❩❪⑥❀❩❪⑧➈❫✝➃✝➊⑨❞✩➇ß❶⑨❩❪⑥✺➇✌⑧❝❞✪⑩✧❩✝➇Ó❫ ö➊✛⑧❝❞➘➓⑨❴❡❞✧❹✮❜➈❞✧❴❖❩❪❴❡➃✝➊⑦❹✮❞✧⑥❳❵✌❞↔➇❛❵☎✺❷▲❞✝r✮ý④❩❪⑥❀➇☎⑧➈❞✮⑩✧❩✝➇④❫ ö➊❤⑧❝❞✩➇✌❶❳❞✧➊⑨❷➤❩❪❴❡➃✝➊⑨❹✒❞✧⑥❳❵➴➇➑❫✝⑥❳❵☎❭✺❞✩➇❛❫✝❜❝⑥❤❶➂→➌➒❞✧❵❛❴❡❞✮⑩✧❩❪⑧➌⑩❏➊⑦⑧✏ç❞✩➇✌❶❳❞Ý❹❺❩❪⑥⑨❜❯ö❞✧❴❡❞❑❴➶ç❞↔⑩✥➊⑨❴❏➇❛❜➈➋✝❞✝♦
⑧➈❞✩➇❺ç❞✩÷✝➊✺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇✭❶➶❞❖❶✡ç❞✩⑩✥❫✝❹✒➓❀❫▲➇❛❜➈❵❛❜❝❫✝⑥✪➇❛❞✧❴❡❫✝⑥❳❵✎➊⑨❵✸❜➈⑧➈❜ù➇❳ç❞✧❞✩➇✭➇❛❫✝➊❀➇❘❽➅❫✝❴❡❹✒❞Û➓⑦❴❡❫❙❶❳➊⑨❜➈❵✡❵❛❞✏⑥✺➇❛❫✝❴❡❜❝❞✧⑧✼❻
✮✾✯✻✯✲✱✴✳✶✵✸✷ ➝✩á▲➞❩Ô → ✁ ❡ Ú ⑥ ❴ ❤ ❡ Ú ⑥ ❴ ✂ ❢ ✁ ❿ Ú ✂ ❧ → ✁ ❡ Ú ❤ ❡ Ú ✂ ✁ ❿ Ú ✂ ✁ ③ ➔ ✂✮✾✯✴✹✌✱✴✳✶✵✸✷ ➝✩á▲➞❩Ô → ✁ ❡ Ú ⑥ ❴ ❤ ③ Ú ⑥ ❴ ✂ ❢ ✁ ❿ Ú ✂ ❧ → ✁ ❡ Ú ❤ ❡ Ú ✂ ✁ ➀ Ú ✂ ✁ ③❺✘✰✂✮✿✹❀✹✌✱✴✳✶✵✸✷ ➝↔á❈➞✻Ô → ✁ ③ Ú ⑥ ❴ ❤ ③ Ú ⑥ ❴ ✂ ❢ ✁ ➀ Ú ✂ ❧ → ✁ ❡ Ú ❤ ❡ Ú ✂ ✁ ➀ Ú ✂ ✁ ③✧✇❩✂
❨❂→t❩❪⑧➈➃✝❫✝❴❡❜➈❵✸➀⑨❹✒❞☎÷✝➊⑦❜★❶✡ç❞✩⑩✥❫✝➊⑨⑧➈❞ß❶❳❞ß⑩✥❞✩➇✖❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑨⑧➈❞✩➇✧♦✝➓❀❫✝➊⑦❴Û⑩✧❩❪⑧ù⑩✥➊⑨⑧➈❞✧❴Û➇❛➊❀⑩✧⑩✥❞✩➇❡➇❛❜❝➋✝❞✧❹✒❞✧⑥❳❵✯⑧❝❞✩➇➑❹❺❩❪❵✸❴❡❜➌⑩✥❞✩➇ÿ ❞ ⑥ ❴ ❤ ÿ❽❞ ⑥✪❸ ❤✜✐❥✐✜✐✜❤ ÿ Ú ♦⑦❞✩➇❛❵✭➇❡⑩❡➀✭ç❞✧❹❺❩❪❵✸❜➌➇❳ç❞☎❞✧⑥①☎❀➃⑨r❳②⑨rÿ❽❞ ÿ❽❞ ⑥ ❴ ÿ❽❞ ⑥◗❸ ÿ❽❞ ⑥❁✔
(PP) (PQ)
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(QQ)
(P)
(Q)
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❄ êÖð✴❅❇❆❳ïÝî↔✱❉❈★í✌ëóïÝì ✱õñ✄ð✧í✌ë➅î✎❅❋❊❬ï✗ð❀ñ➑íßëóïÝì●❊❬ïÝñ❍❊õò✡ïÝì☎í✌î✸❈✌ë➅ì☎í■❅✛ð❵í❏❈✌ë➼î✎❅
ý♥❞↔➇❑⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴❏❩❪❜❝⑥❳❵❛❞↔➇♥⑧❝❜➈⑥✭ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞✩➇④➓❀❞✧➊⑨➋✝❞✧⑥❳❵⑤❽❯❩✝⑩✥❜➈⑧❝❞✧❹✒❞✧⑥❙❵✒➒❞✏❵❛❴❡❞❺❜➈⑥❀⑩✥❫✝❴❡➓❀❫✝❴⑨ç❞✧❞✩➇☎❶⑨❩❪⑥✺➇☎➊⑨⑥✛➇❛æ❳➇❛❵✏ö❞✧❹✒❞❺❶❳❞❺❶❳❞✩➇❛❜❝➃✝⑥
❜➈⑥❳❵✸❞✧❴❏❩✝⑩✥❵❛❜ü❽☎❶❳❞✙⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✩➇❑❞✧❵✮➇❛➊⑦❴❛❽❯❩✝⑩❏❞✩➇✟➏ Ø ➍⑤♣➑❼❀♦❂❞➆r ➃⑨rõ➓❀❫▲➇❛❜➈❵❛❜❝❫✝⑥❀➇✧♦❂❵➴❩❪⑥⑦➃✝❞✏⑥❳❵❛❞✩➇✧♦✯❫✝❴❡❵❛➀⑨❫✝➃✝❫✝⑥❀❩❪⑧➈❜❝❵❙ç❞✝r❃ý⑤❞✩➇
⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴❏❩❪❜❝⑥❳❵❛❞↔➇❂⑥⑨❫✝⑥⑨✐✼⑧➈❜❝⑥✭ç❞↔❩❪❜➈❴❡❞✩➇❱⑩❏❫✝❹✒❹✒❞⑤⑧❯→❿❩❪❜➈❴❡❞➆♦✶⑧❝❞⑤➋✝❫✝⑧➈➊⑨❹✒❞➆♦✶⑧ù❩❑⑩✥❫✝⑥❳➋✝❞✧❷▲❜➈❵❙ç❞⑤❫✝➊✪❶❳❞✩➇✡⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴❏❩❪❜➈⑥❳❵✸❞✩➇✯❶❮→ÿ❫✝❴❡❜➈➃✝❜❝⑥⑦❞
➓⑦➀❙æ❳➇❛❜ù÷✶➊⑨❞✝♦✴➇❛❫✝⑥❳❵✲❶❳❜➉ú✪⑩❏❜➈⑧➈❞↔➇✎ö❩➑❵✸❴❏❩❪❜➈❵✸❞✧❴✩♦❋❞✏⑥❑➓✺❩❪❴❡❵✸❜➌⑩✥➊⑨⑧❝❜➈❞✧❴❘ö❩⑤⑩✧❩❪➊❀➇❛❞✡❶➂→ÿ➊⑦⑥ß❞✥û➂❫✝❴❡❵✲⑥❳➊⑨❹èç❞✧❴❡❜ù÷✶➊⑨❞✯⑩❏❫✝⑥✺➇❛❜ù❶✡ç❞✧❴❏❩❪❭⑨⑧➈❞✝r
ý④❩❪⑥❀➇✯⑩✥❞☎⑩❡➀❀❩❪➓⑨❜➈❵❛❴❡❞➆♦❪⑥⑨❫✝➊✺➇❱➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❙❵❛❫✝⑥❀➇❱➊⑦⑥⑨❞✡❹èç❞✏❵❛➀⑨❫❳❶❳❞Û❶❳❞⑤❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✮❶❳❞⑤⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭❀❞✩➇❱❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥
➓⑦⑧ù❩❪⑥⑨❞✩➇⑤❞✧❵✌➓✭ç❞✧❴❡❜❝❫❳❶❳❜➌÷✝➊⑨❞✩➇Ýö❩✾⑥✲→ ❜➈❹✮➓✺❫✝❴❡❵❛❞Ý÷✝➊⑨❞✧⑧✎⑥⑨❜❝➋✝❞✩❩❪➊❤❶❳❞✒❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✫❵✸❫✝➊⑦❵☎❞✧⑥✛➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧❴❡➋✴❩❪⑥❳❵Û⑧✼→❿❩❪❜❝❴❡❞❑❞✧⑥⑨✐
❽➅❞✧❴❡❹❒ç❞✧❞✝r✦ý⑤❞☎❹❺❩❪⑥⑨❜✼ö❞✧❴❡❞✙ç❞✏⑧✧ç❞✧➃▲❩❪⑥❳❵✸❞✌❜❝⑧➂➋❪❩✔➒❞✧❵❛❴❡❞ß➓✺❫▲➇❡➇❛❜➈❭⑨⑧❝❞☎❶❳❞✒❻
✐✮➓⑦❴➶ç❞↔➇❛❞✧❴❡➋✝❞✧❴✎⑧❝❞✩➇⑤❶✡ç❞✧❵➴❩❪❜➈⑧➌➇✡❞✧⑥✪❹✒❫❳❶❳❜☞☎➂❩❪⑥❙❵✎➃✝⑧➈❫✝❭❀❩❪⑧❝❞✧❹✒❞✧⑥❳❵✦⑧➌❩Ó❽➅❫✝❴❡❹✮❞✌❶❳❞☎⑧➌❩Ý⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞➆♦❳❞✧❵
✐✘❶✡ç❞❏❽➅❫✝❴❡❹✒❞✧❴✡⑧➌❩Ý⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✮ö❩✒❶❳❜üû☎ç❞✧❴❡❞✧⑥❙❵❡➇✎⑥⑨❜➈➋✝❞✩❩❪➊⑨❷❺❶❳❞☎❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑦❵✸❜➈❫✝⑥
❵❛❫✝➊⑨❵➑❞✏⑥✔⑩✥❫✝⑥❀➇❛❞✧❴❡➋✴❩❪⑥❳❵✡⑧❯→❿❩❪❜➈❴❡❞☎❞✧⑥❳❽➅❞✧❴❡❹èç❞✧❞☎➓✺❩❪❴✡⑧ù❩✒⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞➆r
❄ ê➌é ❑♥✫ ✶✠✼✡ì✒✶▼▲✍✮
❨❬❩✟❹èç❞✧❵❛➀⑨❫❙❶➶❞ß❶❳❞ß❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✾❞✩➇❛❵✭⑩❏❫✝❹✒➓✺❫▲➇❙ç❞✧❞ß❶❳❞✌❵✸❴❡❫✝❜➌➇✮ç❞✧❵➴❩❪➓✺❞✩➇⑤➓⑨❴❡❜➈⑥❀⑩✥❜❝➓❀❩❪⑧➈❞✩➇✭❻◆ å④➭á▲➠✝ä➲➯➵➳✎ä❀➜✜➸➈➝✚➸➌ä➲➺ Ô ❨✲❩✔⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞Ý❞✩➇❛❵ß❶✡ç❞✩⑩✥❫✝❹✒➓❀❫▲➇❳ç❞✧❞⑦✞❛➊✺➇❡÷✝➊✲→➌ö❩✒➊⑨⑥⑨❞❃ç❞✩⑩❡➀⑨❞✧⑧➈⑧❝❞✒÷✝➊⑨❜✦❩ ç❞✧❵❙ç❞✾❶❘ç❞✆☎❀⑥⑨❜➈❞⑧✼→ ➊⑨❵✸❜➈⑧➈❜ù➇❡❩❪❵❛❞✧➊⑨❴✩r✮❨❬❩✔⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭❀❞✟❞✩➇❛❵❖❩❪⑧➈❫✝❴❏➇☎❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❳❵❙ç❞✧❞❑➓❀❩❪❴✌➊⑨⑥✛➓✺❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑨❞✒❶❳❞❺⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞✟❞✧❵ß➊⑨⑥❤❞✧⑥⑨✐
➇❛❞✧❹✟❭⑨⑧❝❞☎❶❳❞✌⑩❏❫❈❞✥ú➘⑩✥❜➈❞✧⑥❙❵❡➇✭❶➶❞❖❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧ ✁ ➋✝❫✝❜➈❴✡❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑦⑧❝❞ ✁ ➔ ✂✇✂❡r◆ å④➭áP❖❦ä✺➞✰➯❤➟❳➝✚➸➌ä✽➺❫Ô ❨❂→ÿ➊⑦❵✸❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪❵❛❞✏➊⑦❴♥❶✡ç❞✷☎✺⑥⑨❜❝❵⑤➊⑨⑥⑦❞Ý❶❘ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹✘❩❪❵❛❜➈❫✝⑥✔❞✏⑥❤❶✡ç❞✧➓⑨⑧➌❩✺ô⑩✏❩❪⑥❳❵➑➊⑨⑥✔❫✝➊✤➓⑨⑧➈➊❀➇❛❜➈❞✧➊⑨❴❏➇➓✺❫✝❜➈⑥❙❵❡➇✡❶❳➊✾➓❀❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑦❞❖❶❳❞✌⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞✝r◆ ➠✝ä➲➺✲➜✩á▲➞❘◗⑨➟❳➝✚➸➌ä✽➺✪å❚❙➈➟✍➸➌➞✴á⑨Ô Ø ⑥⑨❞✡⑥⑨❫✝➊⑨➋✝❞✧⑧➈⑧❝❞✯⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✦❞✩➇❛❵❱⑩✏❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧✏ç❞✏❞❂❞✏⑥❑❴❡❞✩➇❛➓✺❞✩⑩❏❵❡❩❪⑥❳❵✲⑧➌❩✭❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❶✡ç❞✷☎✺⑥⑨❜❝❞④➓❀❩❪❴⑤⑧❯→ ➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜ù➇❡❩❪❵❛❞✧➊⑨❴⑤❞✧❵♥÷✶➊⑨❜✯❩✟⑧ù❩✒❹✫➒❞✧❹✒❞❖❩❪❜➈❴❡❞✌❜❝⑥❳❵❙ç❞✏❴❡❜➈❞✧➊⑨❴❡❞ß÷✶➊⑨❞❑⑧ù❩➘⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✌❜❝⑥⑦❜❝❵❛❜ù❩❪⑧➈❞✝r☎❣✎❞✧❵✸❵❛❞
ç❞✧❵➴❩❪➓✺❞Ý⑩✥❫✝⑥❀➇❛❵❛❜❝❵❛➊⑨❞☎⑧➈❞ß➓⑦❴❡❫✝❭⑨⑧❯ö❞✧❹✒❞☎÷✝➊⑨❞④⑥⑨❫✝➊❀➇✡⑥⑦❫✝➊❀➇✎➓⑨❴❡❫✝➓✺❫▲➇❛❫✝⑥❀➇✡❶❳❞☎❴⑨ç❞✩➇❛❫✝➊❀❶❳❴❡❞✝r
➣❂❵❡❩❪⑥❙❵⑤❶❳❫✝⑥⑨⑥✭ç❞④➊⑨⑥⑨❞❑⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✌❹Ý➊⑨⑧➈❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵✸❜➈❫✝⑥⑨➙ ✁➝➜ ✂✡❞✧❵Û➊⑦⑥✪⑥⑨❜➈➋✝❞✩❩❪➊✤❶❳❞❑❶❘ç❞✩⑩❏❫✝❹✒➓✺❫▲➇❛❜❝❵❛❜➈❫✝⑥ Ù ❩❪➊❀÷✝➊⑨❞✧⑧❬❞↔➇❛❵
❩❪➓⑦➓⑨⑧❝❜➌÷✝➊✭ç❞✏❞➑⑧ù❩❑❶✡ç❞❏❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❬♦✝➓⑨❴❡❞✧⑥⑨❫✝⑥❀➇❂⑧❝❞✩➇✎⑥⑨❫✝❵❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❀➇✎➇❛➊⑨❜➈➋✴❩❪⑥❳❵✸❞✩➇✧♦❈❞✧⑥❺⑥✭ç❞✧➃✝⑧❝❜➈➃✝❞✩❩❪⑥❳❵✯⑧❝❞✩➇✎❜➈⑥❀❶❳❜➌⑩✥❞↔➇ Ù ❞✏❵ ❾ ❻✐ õ❱❯✾❲✾❳ ❞✩➇❛❵➑⑧❯→❿❩❪❜❝❴❡❞✌❶❳❞☎❴⑨ç❞✥❽❋ç❞✧❴❡❞✏⑥✺⑩❏❞✌÷✝➊⑨❞✌⑥⑨❫✝➊❀➇✖➋✝❫✝➊⑨⑧❝❫✝⑥✺➇✡⑩❏❫✝⑥✺➇❛❞✏❴❡➋✝❞✧❴
✐ ☛ ✞ ❪✠ ❪ ☞ ➇❛❫✝⑥❳❵✡⑧❝❞✩➇⑤⑩✥❫▲❫✝❴❏❶❳❫✝⑥⑨⑥✭ç❞✏❞✩➇➑❩❪➓⑨❴↔ö❞✩➇Û❶✡ç❞❏❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✔❶❳➊✾➓❀❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑦❞❖❶❳❞Ý⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞✝♦❳❞✧❵☎❩✩➋✴❩❪⑥❳❵➑⑧❝❞✩➇⑩✥❫✝❴❡❴❡❞✩⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥❀➇✎➓✺❫✝➊⑨❴Û⑩✥❫✝⑥❀➇❛❞✧❴❡➋✝❞✧❴✡⑧✼→t❩❪❜➈❴❡❞
✐ õ ❪ ❢ ❴❸ ✞ ❪ ÿ❨✠ ❧❪ ❞✩➇❛❵➑⑧❯→❿❩❪❜❝❴❡❞✌⑩❏❫✝❴❡❴❡❞✩➇❛➓✺❫✝⑥❀❶⑨❩❪⑥❳❵❛❞Û÷✝➊⑦❜★❶❳❫✝❜➈❵ß➒❞✧❵✸❴❡❞❑⑩✥❫✝❴❡❴❡❜❝➃✯ç❞✧❞
✐ ☛ ✞ ✠ ☞ ➇❛❫✝⑥❳❵✡⑧❝❞✩➇✭⑩✥❫❈❫✝❴❏❶❳❫✝⑥⑨⑥✭ç❞✧❞✩➇✭❩❪➓⑨❴✩ö❞✩➇✡⑩✥❫✝❴❡❴❡❞✩⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥
✐ õ ❢ ❴❸ ✞▼ÿ❨✠❵❧❤❞✩➇❛❵✭⑧➌❩✟⑥⑨❫✝➊⑨➋✝❞✧⑧❝⑧➈❞☎❩❪❜❝❴❡❞
ý④❩❪⑥❀➇✭⑩✥❞✩➇✡❵❛❞✧❴❡❹✮❞✩➇✧♦❳⑥⑨❫✝➊✺➇✡➓✺❫✝➊⑨➋✝❫✝⑥❀➇✎❴❡❞✥❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑨⑧➈❞✧❴✦⑧➈❞✩➇✡❵❛❴❡❫✝❜ù➇❺ç❞✧❵➴❩❪➓✺❞✩➇ß❻◆ ❞✧❷❈➓⑨❴❡❜❝❹✒❞✧❴↔➙ ✁➝➜ ✂✭❶⑨❩❪⑥❀➇✎➊⑨⑥⑨❞④❭❀❩✝➇❛❞☎❹Ý➊⑦⑧❝❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥➨❃ Ú ♦⑨➋✝❫✝❜➈❴✎❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑦⑧❝❞ ✁ ➔ ✂
✇
◆ ❶✡ç❞❏❽➅❫✝❴❡❹✒❞✧❴✡⑧➈❞☎➓❀❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑦❞❖❶❳❞✌⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞④➓❀❫✝➊⑨❴➑❫✝❭⑨❵❛❞✏⑥⑦❜❝❴✎✞ ❪ ❞✏❵❩✠ ❪◆ ⑩✧❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧❝❞✧❴✎✞ ❞✧❵✡✠ þ❪➓⑨❴❡❫❳⑩❡➀⑨❞✩➇✡❶❳❞✩þ✴✞ ❪ ❶❳❞✻✠ ❪ ❵❛❞✧⑧ù➇➑÷✝➊⑨❞ õ ❢ õ❱❯✾❲✾❳
❄ ê☞✦ ò↔✫ ✶✵✴❭❬✮✟✫■✮ Ï ✮ï✳②✶✵✯✷✯✆ëP❪✟✮
qø❫✝➊⑨❴⑤❫✝❭⑨❵✸❞✧⑥⑨❜➈❴☎➊⑨⑥⑦❞Ý⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞Ýþ❪⑧➈❜ù➇❡➇❛❞✩þ❳♦✺❜✼rÿ❞✝r❑÷✝➊⑨❜✯❩➘➊⑨⑥⑨❞✌❽➅❫✝❴❡❹✒❞❑➋▲❜➌➇❛➊⑨❞✧⑧➈⑧❝❞❑➓⑨⑧➌❩❪❜➌➇❡❩❪⑥❙❵❛❞✝♦⑨⑥⑨❫✝➊✺➇⑤➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜ù➇❛❫✝⑥✺➇✭⑧➌❩
❹✒❜➈⑥⑨❜➈❹✮❜➌➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥ß❶❮→ÿ➊⑨⑥⑦❞✦➋✝❞✧❴❏➇❛❜➈❫✝⑥❑⑧❝❜➈⑥✭ç❞✩❩❪❴❡❜ù➇❳ç❞✧❞✦❶➶❞✡⑧❯→✸ç❞✧⑥⑨❞✧❴❡➃✝❜❝❞✡❶❳❞✎❵✸❞✧⑥❀➇❛❜➈❫✝⑥✲♦✝⑩✥⑧ù❩✝➇❡➇❛❜➌÷✝➊⑨❞✎❞✧⑥✮❶❳❞✩➇❛❜➈➃✝⑥ß➋❪❩❪❴❡❜ù❩❪❵❛❜❝❫✝⑥⑦❞✏⑧
❻ ❫ ❢❵❴ ➌ ➙ ÷➋÷ ✁➝➜ ✂ ➌ ❸ Ý ➜ ❢❛❴ ➢ ÷➋÷ ✁➝➜ ✂ ❸ ➊ ô ÷➋÷ ✁s➜ ✂ ❸ Ý ➜
ý④❩❪⑥❀➇➑⑧❝❞❑⑩✧❩✝❶❳❴❡❞ß➓✺❩❪❴❡❵✸❜➌⑩✥➊⑨⑧❝❜➈❞✧❴Û❶➂→ ➊⑨⑥⑨❞✌⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✌❹Ý➊⑨⑧➈❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵✸❜➈❫✝⑥✲♦❈⑥⑨❫✝➊❀➇✖➓❀❫✝➊⑨➋✝❫✝⑥✺➇✡⑧✼→ÿ❞✧❷▲➓⑦❴❡❜❝❹✒❞✧❴Û❶❳❞④❽❯❩✺ô⑩✥❫✝⑥
➇❛❜➈❹✒❜❝⑧➌❩❪❜➈❴❡❞Óö❩Ó⑧ù❩❖❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑨⑧➈❞ ✁ ③✝③❺✂✡➓✺❫✝➊⑨❴✡➊⑨⑥✾⑥⑨❜➈➋✝❞↔❩❪➊ Ù➔❼☎✄ ① ❤✜✐✜✐❥✐✜❤●❾✝✆ ❻❫ ✁ ✞ ❤ ✠↕✂ ❢ ③✤ ✞ Ú✕❜óÚ ✁ ✞ Ú ✂ ❧❄➊ ③✤ ✠ Ú✕❜óÚ ✁ ✠ Ú ✂ ❧ ✁ ③✧❸❩✂
❫➂ö➊ ❜ Ú ❞✩➇❛❵✭➊⑨⑥⑨❞④❹✘❩❪❵❛❴❡❜➌⑩❏❞✌➇❛æ▲❹èç❞✧❵✸❴❡❜➌÷✝➊⑨❞✌⑩✏❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧✏ç❞✏❞④➓❀❩❪❴✭⑧➈❞ß❹✫➒❞✧❹✒❞⑤➓⑨❴❡❫❙⑩✥❞✩➇❡➇❛➊❀➇✡÷✝➊⑦❞ß⑧➌❩✟❹✘❩❪❵❛❴❡❜➌⑩❏❞✔ÿ Ú r
❄ ê☞ê ò★✧✪✼✻✯✷✮✟✫✦❝✰ë✻✴✷✶✵✧✪✼ Ï ✮❊✳✣í②ë✡✶✠✫❬✮
❧➷☎❀⑥❒❶➂→❿❩✝➇❡➇❛➊⑨❴❡❞✧❴❖÷✶➊⑨❞✌✞ ❞✧❵❞✠ ➇❛❞✧❴❡❫✝⑥❳❵ß➓⑨❴❡❫❳⑩❡➀⑨❞✩➇❑❶❳❞❀✞ ❪ ❶❳❞❡✠ ❪ ♦✎❫✝⑥❃❜➈⑥❳❵✸❴❡❫❳❶❳➊⑨❜➈❵ß➊⑨⑥❒⑩✥❴❡❜❝❵✧ö❞✧❴❡❞✪❶❳❞❶➶❜ù➇❛❵❡❩❪⑥❀⑩✥❞✝♦✝❞✧❵✡⑥⑨❫✝❵✸❴❡❞➑➓⑨❴❡❫✝❭⑨⑧❯ö❞✧❹✮❞✭➇❛❞⑤❴❡❞✥❽➅❫✝❴❡❹Ý➊⑦⑧❝❞✭❩❪❜➈⑥❀➇❛❜❳❞✧⑥❺➊⑨⑥✒➓⑨❴❡❫✝❭⑨⑧❯ö❞✧❹✮❞✭❶❮→ÿ❫✝➓⑨❵❛❜➈❹✮❜➌➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✒⑩❏❫✝⑥❳➋✝❞✧❷▲❞☎➇❛❫✝➊❀➇
⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴❏❩❪❜❝⑥❳❵❛❞❖❻
❹✒❜❝⑥❢ ✑❤❣ ③✤ ✞ ❜ ✞ ❧➅➊ ③✤ ✠ ❜ ✠ ❧❄➊❥✐ ✁❧❦ ✞ ❒ ✞ ❪ ❦ ❸ ➊ ❦ ✠ ❒ ✠ ❪ ❦ ❸ ✂➇❛❫✝➊❀➇ õ ❒ õ❱❯✾❲✾❳ ❢ ① ✐ ✁ ✤✝①❩✂✐♥♠ ①➘❞↔➇❛❵⑤➊⑨⑥❤➇❡⑩✧❩❪⑧ù❩❪❜➈❴❡❞❖÷✶➊⑨❜❱➓❀❞✧❴❡❹✒❞✧❵☎❶❳❞✮⑩Õ➀⑨❫✝❜ù➇❛❜➈❴✭⑧✼→✸ç❞↔÷✶➊⑨❜➈⑧❝❜➈❭⑨❴❡❞✌❞✏⑥❳❵❛❴❡❞❑➊⑨⑥⑨❞Ý⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞❑➓⑨⑧➈➊❀➇➑⑧❝❜➌➇❡➇❛❞ß❫✝➊✫➊⑨⑥⑨❞
⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞ß÷✶➊⑨❜➂❴❡❞✩➇❛➓❀❞✩⑩✥❵✸❞✌❹✒❜❝❞✧➊⑨❷✒⑧➌❩✒❶❘ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹✘❩❪❵❛❜➈❫✝⑥✪❶✡ç❞✆☎❀⑥⑨❜➈❞☎➓❀❩❪❴✡⑧✼→ÿ➊⑦❵✸❜➈⑧❝❜➌➇❡❩❪❵❛❞✏➊⑦❴✩r
qø❫✝➊⑨❴☎❴⑨ç❞✩➇❛❫✝➊❀❶❳❴❡❞Ý⑩✥❞❺➇❛æ❙➇❛❵✏ö❞✧❹✮❞✝♦❬⑥⑨❫✝➊❀➇④➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜ù➇❛❫✝⑥✺➇⑤➊⑨⑥⑨❞✟⑧❝❜➈⑥✭ç❞✩❩❪❴❡❜ù➇❡❩❪❵❛❜➈❫✝⑥➤❶❳❞✒⑧➌❩✪⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴❏❩❪❜➈⑥❳❵✸❞✒❶➂→❿❩❪❜❝❴❡❞❑❞✧❵
⑧➈❞✩➇➑❹Ý➊⑨⑧➈❵✸❜➈➓⑨⑧➈❜ù⑩✧❩❪❵❛❞✧➊⑨❴❏➇✡❶❳❞❑❨✲❩❪➃✝❴❏❩❪⑥⑨➃✝❞✝♦⑨⑩✥❞Ý÷✝➊⑨❜❬⑥⑨❫✝➊❀➇✖❴❏❩❪❹✙ö❞✧⑥⑨❞✒ö❩Ý❵❛❴❡❫✝➊⑨➋✝❞✧❴⑤⑧❝❞✌➓✺❫✝❜❝⑥❳❵Û➇❛❵❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥⑨⑥✺❩❪❜❝❴❡❞ß❶❮→ÿ➊⑨⑥⑦❞
❽➅❫✝⑥✺⑩❏❵❛❜➈❫✝⑥✙÷✶➊❀❩✝❶❳❴❏❩❪❵❛❜ù÷✶➊⑨❞✝♦⑨⑩✴→ ❞✩➇❛❵❖ö❩✟❶❳❜❝❴❡❞✒ö❩Ý❴⑨ç❞✩➇❛❫✝➊❀❶➶❴❡❞✭➊⑨⑥✔➇❛æ❙➇❛❵✏ö❞✧❹✮❞✌⑧➈❜❝⑥✭ç❞✩❩❪❜➈❴❡❞✝r❄ ê ❄ ❅ ✃ ✮✟î♦▲✡✳✵✮✰✯
ý④❩❪⑥❀➇✡❵❛❫✝➊⑨❵❛❞↔➇➑⑧➈❞✩➇✭❜➈⑧➈⑧❝➊❀➇❛❵❛❴❏❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❀➇✎⑥⑦❫✝➊❀➇✡➊⑨❵❛❜➈⑧❝❜➌➇❛❞✧❴❡❫✝⑥❀➇✎➊⑨⑥✔⑩❏❫❳❶❳❞❑❶❳❞❖⑩✥❫✝➊⑨⑧➈❞✧➊⑨❴❏➇✭÷✶➊⑨❜➂⑥⑨❫✝➊❀➇✖➓❀❞✧❴❡❹✒❞✧❵✸❵❛❴❏❩
❶❮→ÿ❜➌❶❳❞✧⑥❳❵✸❜✠☎❀❞✧❴ß⑧➌❩✤⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✒❜❝⑥⑦❜❝❵❛❜ù❩❪⑧➈❞ ✁ ❞✧⑥❃❭⑨⑧➈❞✧➊✽✂❡♦✯⑧➌❩✤⑩✥❫✝➊⑨❭✺❞✪❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹èç❞✏❞ ✁ ❞✧⑥❃➋✝❞✧❴❡❵✆✂➴♦✎❞✧❵❑⑧ù❩✫⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭❀❞↕☎❀⑥❀❩❪⑧➈❞
➋✦ç❞✧❴❡❜☞☎ ❩❪⑥❳❵✎⑧ù❩✟⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴❏❩❪❜➈⑥❙❵❛❞☎❶➂→❿❩❪❜❝❴❡❞ ✁ ❞✏⑥✾❴❡❫✝➊⑨➃✝❞✒✂❡r✦❨➂❞✩➇✖➓❀❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑨❞✩➇✡❶❳❞✌⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞④➓⑨❴➶ç❞✩➇❛❞✏⑥❳❵❡➇✦➇❛➊⑦❴✡⑧ù❩Ó➓⑨⑧❝➊⑦➓❀❩❪❴❡❵
❶➶❞↔➇➽☎❀➃✝➊⑨❴❡❞✩➇✭➇❛❫✝⑥❳❵✡⑧➈❞✩➇✭⑩✥❫▲❞✥ú✪⑩✥❜❝❞✧⑥❳❵➴➇➑❶➂→✸ç❞↔⑩Õ➀⑨❞✧⑧❝⑧➈❞ß❩❪➊✔⑥⑨❜➈➋✝❞✩❩❪➊ Ù ♦⑨❶❳❫✝⑥❀⑩④⑧➈❞↔➇✖➓❀❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑦❞↔➇➑÷✝➊⑨❞✌➓✺❞✏➊⑦❵✭❹❺❩❪⑥⑨❜➈❞✏❴
❸
⑧✼→ ➊⑨❵✸❜➈⑧➈❜ù➇❡❩❪❵❛❞✧➊⑨❴✩r
❨❬❩⑨☎✺➃✝➊⑨❴❡❞Ýs❺❜➈⑧➈⑧❝➊❀➇❛❵❛❴❡❞✌⑧❝❞✩➇✌✉Øç❞✧❵❡❩❪➓❀❞✩➇✌❶❳❞Ý⑥⑨❫✝❵❛❴❡❞✮❩❪⑧➈➃✝❫✝❴❡❜➈❵✸➀⑨❹✒❞✝♦✺❞✧❵☎❹✒❫✝⑥❙❵❛❴❡❞❑⑧➈❞Ý❴✝➒❫✝⑧➈❞✮❶❳➊❤⑩❏❫❈❞✥ú➘⑩✥❜➈❞✧⑥❙❵✐ ❶⑦❩❪⑥❀➇➑⑧ù❩✟❽➅❫✝❴❡❹✟➊⑨⑧➈❞ ✁ ✤✝①❩✂❡rß❨❬❩❺⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞ß❫✝❴❡❜➈➃✝❜❝⑥✺❩❪⑧❝❞ß❩➘✉✰✤✒➓❀❫✝❜➈⑥❳❵➴➇⑤❶❳❞Ý⑩✥❫✝⑥❳❵❛❴✝➒❫✝⑧❝❞ ✁ ❾ ❢ s❩✂➴r✌❧➑➓⑨❴↔ö❞✩➇Û❶➶❞✏➊⑦❷❶✡ç❞↔⑩✥❫✝❹✒➓✺❫▲➇❛❜❝❵❛❜❝❫✝⑥✺➇✭❫✝⑥✫❫✝❭⑨❵❛❜❝❞✧⑥❳❵ß✇❺⑩✥❫▲❞✥ú✪⑩✥❜❝❞✧⑥❳❵❡➇ß❶➂→❛ç❞✩⑩❡➀⑨❞✧⑧➈⑧❝❞❑÷✝➊⑦❜❱❽➅❫✝❴❡❹✒❞✏⑥❳❵⑤⑧➈❞❑➓❀❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑨❞✒❶❳❞Ý⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴✝➒❫✝⑧➈❞Ý❩❪➊
⑥⑦❜❝➋✝❞✩❩❪➊ Ù ❢ ✉×❞✏❵❄✤❪②❃⑩✥❫❈❞❏ú✪⑩✥❜➈❞✏⑥❳❵❡➇✒❶❳❞✤❶✡ç❞✧❵➴❩❪❜➈⑧✼r ❨❬❩✛❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❒❞✩➇❛❵✘❶✡ç❞✷☎✺⑥⑨❜❝❞✾❞✧⑥ ❶✡ç❞✧➓⑨⑧➌❩✺ô⑩✧❩❪⑥❳❵❑➊⑨⑥
➓✺❫✝❜➈⑥❙❵☎❶❳❞✒⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴✝➒❫✝⑧➈❞➆♦➂⑩✥❞✮÷✶➊⑨❜✼♦➂➃✝❴✝➒❩✝⑩✥❞✬⑧➌❩✒❴❡❞✧➓⑨❴⑨ç❞✩➇❛❞✧⑥❙❵❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✔❹✟➊⑨⑧❝❵❛❜➈❴➶ç❞↔➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥❬♦❀❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹✒❞ß⑧➌❩✾⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞Ý➇❛➊⑨❴
➊⑦⑥⑨❞✒⑧ù❩❪❴❡➃✝❞❺➓✺❫✝❴❡❵❛❜❝❫✝⑥✲r✫❨✲❩✔❴❡❞✩⑩✥❫✝⑥❀➇❛❵❛❴❡➊❀⑩✥❵✸❜➈❫✝⑥Øö❩✤⑩✥❞❺❹✒❫✝❹✒❞✧⑥❙❵❑❶❳❫✝⑥⑨⑥⑦❞✮➊⑦⑥⑨❞❺⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✪÷✶➊⑨❜✎⑥⑨❞❺➋✦ç❞✧❴❡❜✠☎❀❞❺➓❀❩✝➇
⑧➌❩✒⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴❏❩❪❜➈⑥❙❵❛❞ß❶➂→❿❩❪❜➈❴❡❞➆r✡❨❬❩✮⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞❣☎❀⑥❀❩❪⑧➈❞ß❞✩➇❛❵Û⑩✧❩❪⑧➌⑩✥➊⑨⑧✏ç❞✧❞✌➓❀❩❪❴⑤⑧ù❩Ó❽➅❫✝❴❡❹✟➊⑨⑧❝❞ ✁ ✤✝①❩✂✭❶⑨❩❪⑥❀➇➑➇❛❫✝⑥✪❞✧❷❈➓⑨❴❡❞✩➇❡➇❛❜❝❫✝⑥
❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥✤➓⑨➊⑨❜➌➇④❴❡❞↔⑩✥❫✝⑥❀➇❛❵❛❴❡➊⑨❜➈❵✸❞✝r✾➏✭❫✝➊✺➇❑⑩❏❫✝⑥✺➇❛❵➴❩❪❵❛❫✝⑥❀➇❑÷✝➊⑦❞✮⑧➈❞✪⑩Õ➀⑨❫✝❜❝❷❳❶➂→ ➊⑨⑥⑨❞❑➓✺❞✏❵❛❜➈❵✸❞✾➋✴❩❪⑧➈❞✏➊⑦❴❑➓❀❫✝➊⑨❴✐ ❽❯❩✩➋✝❫✝❴❡❜➌➇❛❞Ý➊⑨⑥⑦❞✪⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭❀❞✒❴⑨ç❞✧➃✝➊⑨⑧➈❜❯ö❞✧❴❡❞✒❹❺❩❪❜ù➇✌÷✝➊⑦❜✭➇✧→✸ç❞✧⑧➈❫✝❜❝➃✝⑥⑨❞❺❶❳❞✒⑧➌❩✤⑩✥❫✝➊⑨❭✺❞✪❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹èç❞✧❞ ✁ ❞✧⑥❃➋✝❞✧❴❡❵✆✂➴♦✎❩❪⑧❝❫✝❴❏➇
÷✶➊✲→ ➊⑨⑥⑨❞☎➋✴❩❪⑧➈❞✧➊⑨❴✭➓⑦⑧❝➊❀➇✎➃✝❴❏❩❪⑥✺❶❳❞ß❶❳❫✝⑥⑨⑥⑦❞☎➊⑨⑥⑨❞ß⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞☎➓⑨⑧➈➊❀➇✡⑩✥❫✝⑥❳❽➅❫✝❴❡❹✒❞ß❩❪➊⑨❷❺➇❛❫✝➊⑨➀✺❩❪❜❝❵❡➇✡❶❳❞✌⑧❯→ ➊⑨❵❛❜❝⑧➈❜ù➇❡❩❪❵❛❞✧➊⑨❴✩r
Ð☛➸✣Ñ❖➮✲➞❪á❱♣ Ô Ò ➵✫q❬➦ ➫ ➵ ➭✥➫ ➨⑦➦ ➭ ➥ ➫✿r✙➭❛➲➼➫ ➵ ➺ ✐ ➮✿åÔ➾ è ➭ ➥▲➦ ➯✴➪➶➫✲➲ ➵ ➲❯➺➼➲➼➾ ➚ ➫✎➫✩➺ ➧✥➥✩➵④➹★➥✩➚✠ä✻Ö⑨➥✩➵ ➫ ➨ ➫❘➭ ➥✩➵ ➺➼➯❀Ï➥✩➚ ➫➽å❛➪ ➚ ➫ ➦✰è❏❐➵❇s❛ç✝❐⑦Õ❚s â▲➮➹å❛➪ è✒➹❱➥✩➚☞ä❩Ö⑨➥✩➵ ➫ ➨ ➫✤➭ ➥✩➵ ➺➼➯❀Ï➥✩➚ ➫ ➨☎➩➫❏➽ ➥ ➯❡➸ ➩➫✪➫✩➺❺➭ ➥▲➦ ➯✴➪➶➫✒➯✧➫↔➭ ➥✩➵❀➧ ➺➼➯ ➦ ➲✼➺❦➫ ➧ ➾ ➵❀➧ ➭ ➥✩➵❀➧ ➫❡➯✩➳✧➾▲➺➼➲ ➥✩➵➨ø➬ ➾✩➲➈➯✧➫➧å✃➳❪➫❡➯✩➺ è✥❐ Õ❚s â▲➮✿å✃➭ è✡➹❱➥✩➚☞ä❩Ö⑨➥✩➵ ➫ ➨ ➫☎➭ ➥✩➵ ➺➼➯❀Ï➥✩➚ ➫☎➭ ➥ ➯❡➯❡➲ Ö④➩➫Û➫✩➺✡➭ ➥▲➦ ➯✴➪➶➫☎➳ ➩➫❡➯❡➲❝❰❮➾ ➵ ➺ ➚ ➾✒➭ ➥✩➵ ➺➼➯✧➾✩➲ ➵ ➺✃➫ ➨❱➬ ➾✩➲➈➯✧➫åó➯ ➥▲➦✒Ö ➫ è✥❐ ✐ ❢ ③ ➮❛å ➨✰è ✐ ❢ ③✧①✝① ➮
➍➑❞✧❹❺❩❪❴❏÷✝➊⑨❫✝⑥✺➇✮÷✶➊⑨❞✛⑩✥❞✏❵❛❵❛❞✛❹èç❞✏❵❛➀⑨❫❳❶❳❞✤❞✩➇❛❵✾➊⑨⑥⑨❞✤❫✝➓⑦❵✸❜➈❹✒❜ù➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥ ➃✝⑧❝❫✝❭✺❩❪⑧❝❞❤÷✝➊⑨❜✌➓❀❞✧➊⑨❵✔❶➂→ ➊⑨⑥⑨❞✔➓❀❩❪❴❡❵
➇✧→❿❩❋➋✦ç❞✧❴❡❞✧❴✭⑩❏❫❬➒➊⑦❵✸❞✧➊❀➇❛❞☎❹❺❩❪⑧➈➃✝❴➶ç❞☎➊⑨⑥✔➇❛æ❙➇❛❵✏ö❞✧❹✮❞✌⑩❏❴❡❞✧➊⑨❷✺♦❳❞✧❵Û÷✝➊⑦❜★❶➂→❿❩❪➊⑨❵❛❴❡❞Û➓✺❩❪❴❡❵✡⑥⑨❞ß➓✺❞✧❴❡❹✒❞✏❵✡➓✺❩✝➇✡➊⑨⑥✔⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴✝➒❫✝⑧➈❞
➓⑦❴➶ç❞↔⑩✥❜➌➇✭❶❳➊✔❴⑨ç❞✩➇❛➊⑨⑧➈❵❡❩❪❵☎❻✦❫✝⑥✔➋✝❫✝➊✺❶❳❴❏❩❪❜❝❵✡➓✺❫✝➊⑨➋✝❫✝❜➈❴Û❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹✒❞✧❴✭⑧➌❩✒⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞☎⑧➈❫❙⑩✧❩❪⑧➈❞✧❹✮❞✧⑥❳❵✧♦⑨❞✧❵⑤➊⑨❵✸❜➈⑧➈❜ù➇❛❞✧❴✭➓⑦⑧❝❞✧❜➈⑥⑨❞✧✐
❹✒❞✧⑥❳❵❺⑧➈❞↔➇✘❽➅❫✝⑥❀⑩✥❵❛❜❝❫✝⑥❀❩❪⑧➈❜➈❵❙ç❞✩➇✔❶❳❞✫⑧❯→❿❩❪⑥❀❩❪⑧➈æ❙➇❛❞✤❹✟➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴➶ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑨❵❛❜➈❫✝⑥❒❞✏⑥✥☎❀❷❙❩❪⑥❳❵❺⑧➈❞✩➇✪⑩✥❫▲❞✥ú✪⑩✥❜❝❞✧⑥❳❵❡➇✔❶❳❞➤❶✡ç❞✧❵❡❩❪❜❝⑧➌➇
❶➶➊⑨❴❏❩❪⑥❳❵ß⑧✼→ÿ❫✝➓⑦❵✸❜➈❹✒❜ù➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❬♦✦❩❺☎❀⑥❒❶❳❞✾❹✮❫❳❶❳❜✠☎❀❞✧❴❑⑧ù❩◆❽➅❫✝❴❡❹✒❞❺➃✝⑧➈❫✝❭❀❩❪⑧❝❞✾➇❡❩❪⑥❀➇Ý⑩Õ➀❀❩❪⑥⑨➃✝❞✧❴Ý⑧➈❞✙⑩✧❩❪❴❏❩✝⑩✥❵✏ö❞✏❴❡❞✾❶❳❞✪⑧➌❩
⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✝r
❣✎❞ß❶❳❫✝➊⑨❭⑦⑧❝❞➑❭⑨➊⑨❵✡❞✩➇❛❵✭❩❪❵✸❵❛❞✧❜❝⑥❳❵✎❽❯❩✝⑩✥❜➈⑧❝❞✧❹✒❞✧⑥❙❵✎❞✧⑥✪❞✥û➂❞✩⑩❏❵❛➊❀❩❪⑥❳❵✡⑧➌❩❑❹✒❜❝⑥⑦❜❝❹✒❜➌➇❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥ ✁ ✤✝①❩✂✦➇❛❞✧➊⑨⑧❝❞✧❹✒❞✧⑥❳❵❘➇❛➊⑨❴
⑩✥❞✧❴❡❵❡❩❪❜❝⑥❀➇➑⑩✥❫▲❞✥ú✪⑩❏❜➈❞✧⑥❳❵➴➇ ✁ ❶➂→❛ç❞✩⑩❡➀⑨❞✧⑧➈⑧❝❞④❞✏❵✆✓✩❫✝➊✔❶❳❞❖❶✡ç❞✏❵❡❩❪❜➈⑧ù➇✆✂❡r✯❨✲❩ ☎❀➃✝➊⑨❴❡❞ ➔ ❜➈⑧❝⑧➈➊❀➇❛❵❛❴❡❞Û➊⑦⑥⑨❞ß❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✾➓❀❫✝➊⑨❴
⑧➌❩✝÷✝➊⑦❞✏⑧➈⑧➈❞☎⑧❯→❿❩❪❜➈❴❡❞ß❩❃ç❞✏❵❳ç❞Ý⑩✥❫✝❹✒➓❀❞✧⑥❀➇❳ç❞✧❞ß➇❛❞✧➊⑨⑧➈❞✧❹✮❞✧⑥❳❵✡➇❛➊⑨❴✭⑧➈❞✩➇✭➓✺❫✝❜➈⑥❙❵❡➇✡➋✝❫✝❜➌➇❛❜➈⑥❀➇✧♦▲➓✺❫✝➊⑨❴⑤❶❳❜üû☎ç❞✧❴❡❞✧⑥❙❵❛❞✩➇✮ç❞✧❵✸❞✧⑥❀❶❳➊⑦❞↔➇✧rÛ⑤⑥✾➓❀❞✧➊⑨❵⑤❩❪❜❝⑥❀➇❛❜✺❭✺❫✝❴❡⑥⑨❞✧❴✭⑧➌❩Ý❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥✪➇❛➊⑨❴➑➊⑨⑥✾➋✝❫✝❜ù➇❛❜➈⑥❀❩❪➃✝❞➑❽❯❩✝⑩✥❜❝⑧➈❞✘ö❩✟⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴✝➒❫✝⑧➈❞✏❴✩r
③✧①
Ð☛➸✣Ñ❖➮✲➞❪á❃t❖Ô Ù ➥✩➵ ➺➼➯❀Ï➥✩➚ ➫ ➚➅➥ ➭✥➾ ➚ ➮ ❾ ❢ ✘ ➾ ➵❬➨✖Ù ❢ ② ➮ ß ➫ Ö ➾ ➦ ➭❦➻➂➫✙Ð➾ ➨ ➯ ➥ ➲✼➺❦➫✚á✡✉ ❐ ã➘➫✩➺ ç ➳ ➥ ➲ ➧ ➲ ➵❀➧ ➮
❨❮❞✮⑩✧❩✝➇⑤⑧➈❞❑➓⑨⑧➈➊❀➇⑤❜➈⑥❙❵❳ç❞✧❴❡❞✩➇❡➇❡❩❪⑥❙❵➑❞✩➇❛❵ß⑩✥❞✏⑧➈➊⑨❜✯❶❳❞❑⑧➌❩⑨☎✺➃✝➊⑨❴❡❞✗✘▲❻⑤⑧✼→❿❩❪❜❝❴❡❞❑❞✩➇❛❵ß❩✝❶⑨❩❪➓⑦❵❙ç❞✧❞❑❞✧⑥❤⑥⑨❞Ý⑩✥❫✝❴❡❴❡❜❝➃✝❞✩❩❪⑥❳❵
÷✶➊⑨❞Ý⑧➈❞✩➇ß❶➶❞✏➊⑦❷✪➋✝❫✝❜➌➇❛❜❝⑥✺➇☎❶❳❜➈❴❡❞↔⑩✥❵❡➇☎➇❛➊⑨❴☎⑧➈❞Ý➓✺❫✝⑧➈æ▲➃✝❫✝⑥⑨❞Ý❶❳❞✒⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴✝➒❫✝⑧➈❞➆♦❮❞✏❵✌➇❡❩❪⑥❀➇⑤❵❛❫✝➊❀⑩❡➀⑨❞✧❴ß❩❪➊⑦❷✤❶❘ç❞✧❵➴❩❪❜➈⑧ù➇✧r④Û⑤⑥
❴❡❞✧❹❺❩❪❴❏÷✝➊⑦❞✪÷✝➊⑨❞✾⑧➌❩✔❽➅❫✝❴❡❹✒❞❺➃✝⑧➈❫✝❭❀❩❪⑧➈❞✪❞✩➇❛❵✟❹✮❫❳❶❳❜✠☎➑ç❞✧❞❺➓❀❫✝➊⑦❴✮⑧✼→❿❩✝❶⑨❩❪➓⑨❵❡❩❪❵✸❜➈❫✝⑥è❶❮→t❩❪❜➈❴❡❞✝♦✯❹❺❩❪❜ù➇✟÷✝➊⑨❞✾❵❛❫✝➊❀➇✟⑧❝❞✩➇
❶✡ç❞✏❵❡❩❪❜➈⑧ù➇✾÷✝➊⑨❜✌⑩✏❩❪❴❏❩✝⑩✥❵❙ç❞✧❴❡❜ù➇❛❞✧⑥❳❵✒⑧ù❩õ⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭❀❞❤➇❛❫✝⑥❳❵✪➇❛❫✝❜❝➃✝⑥⑦❞✏➊✺➇❛❞✏❹✒❞✧⑥❳❵✮⑩✥❫✝⑥❀➇❛❞✧❴❡➋✦ç❞✩➇✧r ➣❂⑥➐❶➂→❿❩❪➊⑨❵✸❴❡❞✩➇➘❵✸❞✧❴❡❹✒❞✩➇✧♦
⑧✼→ ❞✏❷❈➓⑨❴❡❞✩➇❡➇❛❜❝❫✝⑥Ø❶➶➊Ø➓⑨❴❡❫✝❭⑨⑧✼ö❞✧❹✒❞ ✁ ✤✝①❩✂✮❶⑨❩❪⑥❀➇✘⑧ù❩❤❭✺❩✝➇❛❞✔❹Ý➊⑨⑧➈❵✸❜➈❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧❝➊⑦❵✸❜➈❫✝⑥❃⑥⑦❫✝➊❀➇✒➓✺❞✏❴❡❹✒❞✧❵❺❶❳❞➤⑩✥❫✝❴❡❴❡❜➈➃✝❞✧❴✮⑧➌❩
➇❛➊⑦❴❛❽❯❩✝⑩❏❞❤❶❳❞✤⑧➌❩õ⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞❤❩✩➋✝❞✩⑩✤➇❛❞✧➊⑨⑧➈❞✧❹✒❞✏⑥❳❵✪÷✶➊⑨❞✧⑧ù÷✶➊⑨❞✩➇✪⑩✥❫❈❞❏ú✪⑩✥❜➈❞✏⑥❳❵❡➇✪❶❮→✸ç❞✩⑩❡➀⑦❞✏⑧➈⑧➈❞➆♦⑤⑩✥❞✛÷✝➊⑨❜ß❩ ⑧➈❞×❶➶❫✝➊⑨❭⑨⑧➈❞
❩❋➋✴❩❪⑥❳❵❡❩❪➃✝❞ß❶❳❞✌➓❀❞✧❴❡❹✒❞✧❵✸❵❛❴❡❞☎➊⑨⑥✔⑩✥❫✝⑥❙❵❛❴✝➒❫✝⑧➈❞ß❶❳➊✾❴➶ç❞↔➇❛➊⑦⑧❝❵❡❩❪❵✡❞✧❵Û❶➂→❿❩❪⑧❝⑧✧ç❞✧➃✝❞✧❴✭⑩❏❫✝⑥✺➇❛❜ù❶✡ç❞✧❴❏❩❪❭⑨⑧➈❞✧❹✒❞✏⑥❳❵✯⑧➈❞✩➇✭⑩✧❩❪⑧➌⑩❏➊⑦⑧ù➇✧r
Ð☛➸✣Ñ❖➮✲➞❪á♥✈ Ô ➨☎➩➫Õ➽ ➥ ➯❡➸✾➾▲➺➼➲ ➥✩➵ ➸ ➦✝➚ ➺➼➲➈➯ ➩➫ ➧✥➥✩➚✼➦ ➺➼➲ ➥✩➵ ➮ ❾ ❢ ✘ ❐➘Ù ❢ ✤ ➮✛➭ ➥▲➦ ➯✴➪❳➫✟➲ ➵ ➲✼➺➼➲➅➾ ➚ ➫ïå✸➪ ➚ ➫ ➦✰è✥❐ ➭ ➥▲➦ ➯✴➪❳➫➨☎➩➫Õ➽ ➥ ➯❡➸ ➩➫✧➫☎➾ ➦✟➵ ➲✼➳❪➫✏➾ ➦ ãïå✃➳❪➫❡➯✩➺ è✥❐ ➭ ➥▲➦ ➯✴➪➶➫✭❰ ➵ ➾ ➚ ➫ß➭ ➥✩➵❀➧ ➫❡➯✩➳✧➾ ➵ ➺ ➚✥➬ ➾✩➲➈➯✧➫❁åó➯ ➥▲➦✒Ö ➫ è ➮✇ ò✡ïÝì✌ò✿ð✺ñ❍❊❱ë➌ïÝì①❅➂íÚí✌î✸❈❋②✸❈⑤ñ❍③④❆➂ñ✭í✌ñ☎î✸❊
➏➑❫✝➊❀➇④❩✩➋✝❫✝⑥❀➇♥➓⑨❴➶ç❞✩➇❛❞✏⑥❳❵❙ç❞❑➊⑨⑥⑨❞✟❹èç❞✧❵❛➀⑨❫❙❶➶❞✮❶❳❞✒❶❘ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹✘❩❪❵❛❜➈❫✝⑥➤❶❳❞✒⑩❏❫✝➊⑦❴❡❭❀❞✩➇⑤➓⑨⑧➌❩❪⑥⑨❞✩➇⑤❞✧❵✌➓✖ç❞✧❴❡❜❝❫❳❶❳❜ù÷✶➊⑨❞✩➇✧r
❣✎❞✧❵✸❵❛❞✪❹❒ç❞✧❵❛➀⑨❫❙❶❳❞✾❜➈⑥❙❵✧ö❞✧➃✝❴❡❞✒⑧ù❩✫⑩❏❫✝⑥❳❵❛❴❏❩❪❜❝⑥❳❵❛❞✒⑥⑨❫✝⑥❃⑧➈❜➈⑥✖ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞❺❶➂→❿❩❪❜❝❴❡❞➘➃✝❴✝➒❩✝⑩❏❞✤ö❩✫➊⑨⑥⑨❞✾❩❪➓⑨➓⑨❴❡❫❪❷▲❜➈❹✘❩❪❵❛❜➈❫✝⑥✲r✤ý⑤❞
➓⑦⑧❝➊❀➇✧♦✶⑥⑨❫✝➊❀➇✎❩✩➋✝❫✝⑥❀➇✎❶✡ç❞✧➋✝❞✧⑧❝❫✝➓⑦➓✖ç❞⑤➊⑨⑥⑨❞✭❞✧❷❈➓⑨❴❡❞✩➇❡➇❛❜❝❫✝⑥✒❹Ý➊⑦⑧❝❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✒❶❳❞⑤⑧ù❩❑⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴❏❩❪❜➈⑥❳❵✸❞⑤❶➂→❿❩❪❜❝❴❡❞➑➓❀❫✝➊⑨❴✡❶❳❞✩➇
⑩✥❫✝➊⑨❴❡❭✺❞✩➇⑤❹Ý➊⑦⑧❝❵❛❜❝❴⑨ç❞✩➇❛❫✝⑧➈➊⑨❵❛❜❝❫✝⑥✔❭❀❩✝➇❳ç❞✧❞✩➇☎➇❛➊⑨❴✌❶❳❞✩➇☎➇❡⑩❡➀✭ç❞✧❹❺❩✝➇☎❶➂→ ❫✝⑥❀❶❳❞✧⑧➈❞✧❵✸❵❛❞✩➇✧r✒❣✦❞✧❵❛❵✸❞✒❞✧❷▲➓⑨❴❡❞✩➇❡➇❛❜➈❫✝⑥✤➇❛❞✮⑩✧❩❪⑧➌⑩❏➊⑦⑧❝❞
❞✥ú✪⑩✧❩✝⑩✥❞✏❹✒❞✧⑥❳❵⑤➓❀❩❪❴☎➊⑨⑥⑨❞❑❴❡❞✧⑧➌❩❪❵✸❜➈❫✝⑥➤❶➶❞Ý❴⑨ç❞✩⑩✥➊⑨❴❡❴❡❞✧⑥❀⑩✥❞❖÷✶➊⑨❜✯❩✝➇❡➇❛➊⑨❴❡❞❑➊⑨⑥✤➓⑦❴➶ç❞✏✐❦⑩✧❩❪⑧➌⑩❏➊⑦⑧✲❴❏❩❪➓⑨❜➌❶❳❞✝rß❨❬❩❺❹❒ç❞✧❵✸➀⑦❫❙❶❳❞
❶❮→ÿ❫✝➓⑨❵❛❜➈❹✮❜➌➇❡❩❪❵❛❜❝❫✝⑥❺❞✧❹✒➓⑨⑧➈❫✴æ✦ç❞✧❞Û➓✺❞✧❴❡❹✒❞✏❵➑❞✧⑥✟☎❀⑥✔❶❳❞✩➇✭❶✡ç❞✥❽➅❫✝❴❡❹❺❩❪❵✸❜➈❫✝⑥❀➇❂❞✧⑥✔❵✸❞✧❹✒➓❀➇❛✐✼❴➶ç❞✧❞✏⑧✼r
❨❮❞✩➇❑❵❛❴❏❩✩➋✴❩❪➊⑦❷×❩✝⑩✥❵❛➊⑨❞✧⑧ù➇✟⑩✥❫✝⑥❀⑩✥❞✏❴❡⑥⑦❞✏⑥❳❵❑⑧✼→ÿ❜➈⑥❳❵❙ç❞✧➃✝❴❏❩❪❵❛❜❝❫✝⑥✛❶➂→❿❩❪➊⑨❵❛❴❡❞✩➇Ý⑩✥❫✝⑥❳❵✸❴❏❩❪❜➈⑥❳❵✸❞✩➇④⑥⑨❫✝⑥❃⑧➈❜➈⑥✖ç❞✩❩❪❜❝❴❡❞✩➇❑❶⑨❩❪⑥❀➇
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